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WXET 3181 mempakan projek tahun akhir yang melibatkan penerbitan tesis. Tujuan 
utama untuk mcncrbitkan tesis ini adalah untuk mengaplikasikan teknik yang telah di 
pelajari semasa pelajar menghadiri kuliah mereka. Hasil terakhir tesis ini ialah untuk 
mcnghasilkan satu pcrisian yang lcngkap.Scbcnamya untuk mcnghasilkan satu 
perisian,satu proses pembangunan perlu di ikuri dengan lengkap.Disini aplikasi bagi 
fasa-fasa pembangunan akan digunakan scpcrti analisis,rekabcntuk dan 
implcmcntasi.Pada hahagiam pcrtama bagi tcsis WXET 31 RI ,pcmbant,11man sistcm 
bcrmula d11n ditcruskan schinggalah kc fasa rckabcntuk sistcm. WXET 3182 akan 
mcncrnskan proses pcmbangHnan schinggalah produk yang lcngkap tcrhasil Fasa 
pcmbangunan pcrisian scperti kcpcrlnan,analisis dan spcsifikasi ditemskan semasa 
mcnulis laporan ini . 
Sistem Kolcksi Laporan Latihan llrniah Pcrpnstakaan Fakulti Sains Komputcr dan 
Teknologi Maklumat mempakan sntu sistcm yang dibangunkan khusus untuk 
kakitangan perpustaka:m iaitu pustakawan hagi pcrpustaka:m bagi FSKTM. Tujuan 
utnma sistcm ini dibangunkan adalah untuk mcmbangunkan satu sistcm pangkalan 
data bcrscpadu dimana scmua maklumat mcngcnai laporan latihan ilmiah pclajar 
dimasukknn kc dnlam sistcm tcrscbut serta memudahkan lagi capaian maklumat yang 
dipcrlukan olch pcngguna sistcm .. Sistcm ini menyimpan dan mcmaparkan maklumat 









pengarang,tajuk,subjek , tahun pcncrbitan dan juga lokasi bahan. Sistem ini akan 
mcmudahkan lagi sistcm pcnghantamn dnn pcnyimpanan rckod laporan latihan ilmiah 
pelajar yang akan dihantar dan yang sedia ada di perpustakaan FSKTM. 
Sclaian daripada itu,sistem ini juga mcnyimpan sem11a maklumat ahli-ahli sistcm yang 
berdaftar iaitu kakitangan perpustakaan dimana semua ahli yang berdaftar mempunyai 
pcngcnalan pcngguna dan katalaluan yang tersendiri. Mereka juga boleh mcnukar 
katalaluan untuk menguatkan lagi sistem keselamatan data di dalam sistem ini . Ini 
membolehkan mereka untuk melakukan kerja penyelenggaraan rekod pada sistem 
tersebut. 
Sctcnisnya proses pcmbangunan ini di bnngunkan dcngan mcnggunakan Model Air 
Tcrjun dnn pcrisian yang digunakan ialah Windows 98, Microsofl Access 2000 
scbagai pcngums pangkalan data dan Visual Basic Script 6.0 scbagai bahasa 
pcngaturcaraan yang di pilih. Maklumat pambangunan sistem pula diknmpul melalui 
bahan cetak clcktronik ,tcmubual dan pcmcrharian. Sistcm Laporan Latihan Ilmiah ini 











Sctinggi-tinggi kcsyukurnn kc hadrat ilahi kcrana dcngan 1zm dan limpah 
kumianya,latihan ilmiah ini dapat di sempumakan. 
Jutrum terima kasih diucapkan kepada Puan Nor Edzan Bt Haji Che Nasir sclaku 
pcnyclia yang banyak mcmbcrikan bimbingan ,nasihat dan tunjuk ajar.Pcnghargaan 
juga ditujukan kepada moderator,Puan Abrizah Abdullah yang banyak memberikan 
cadangan,sokongan dan bantuan sepanjang proses pcmbangunan projek ini 
Tcrinrn kasih juga kcpada rakan scpcrjuangan yang tclah mcmbcrikan cadangan dan 
pcrtolongan diam mcmbantu pcmbangunan projck ini 
Akhir sckali, tctima kasih yang tidak terhingga kcpada ahli keluarga yang dikasihi di 
alas galakan dan sokongan yang dibetikan. Tctima Kasih juga kepada mcrcka yang 
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l. I Pengenalan Projek 
Sistem Kolelksi Latihan Ilmiah Fakulti Sains Komputcr dan Teknologi Maklmnat 
mcnipakan satu sistem yang dibangunkan untuk mcmenuhi kchendak pclbagai 
pcringkat pcngguna iaitu kakitangan perpustakaan Fakulti Sains Komputcr dan 
Tcknologi Maklumat (FSKTM), pcnsyarah-pensyurah dan scterusnya pdajar 
(FSKTM). Sistcim ini ak;m mcmudahkan lagi sic;tcm pcnghantaran dan pcnyimpanan 
rckocl laporan lntihan ilmiah pclajar yang akan dihantar kc pcrpustakaan FSKTM. 
Pclajar-pclajar tnlnm akhir Fakulti Sains Komputcr dan Tclknologi Maklumat 
diwajibkan mcngambil prnjck Lntihan llmiah tahap akhir I dan ll sebagai salah satu 
kcpcrlnan unmk memcnuhi k11rsus mcrcka. Kcscmua laporan akan disimpan di dalam 
perpustakaan FSKTM bagi tujuan pemuliharaan dan penyimpa111an rekod laporan 
latihan ilmiah piclajar ini. Setenisnya kescmua laporan ini akan dijadikan bahan 
mjnkan bagi pclajar yang bakal mcngnmbil kursus Latihan llmiah Tahap Akhir I dan 
II. 
Buat masa ini, kesemua proses dijalankan sccarn manual dimana ianya tiada san1 
sistcm khas y:mg mcmudahkan pcngguna sistcm tcmtnmanya pustakawan untuk 
mcrckod data mcngcnai laporan projck dan mclakukan pcnyelcnggaraan rckod selain 









scsuatu laporan .. Tcrdapat pclbagai masalah dan kcsukaran bagri pcngguna untuk 
merckod dan mcnyelenggarakan laporan projek ini . 
Sistcm Kolcksi Latihan Ilmiah Fakulti Sains Komputcr Dan Tcknologi Maklumat 
yang dibangunkan ini diharap dapat mcmbantu pcngguna mcngatasi masalah-masalah 
yang dihadapi. .. :istcm ini akan mcmudahkan lagi proses pcnghantalian laporan latihan 
ilmiah pclajar dan melicinkan proses pemetiksaan dan pengesahan yang dilakukan 
olch pensyarah-pensyarah atau penyelia projek serta mcmudahkan dan 
mcmpcrcepatkarn lagi kcrja-kcrja pcnyclenggaraan rekod laporan latihan ilmiah pelajar 
oleh pustakawan yang menyelenggara bilik dokumen. Proses··proses ini dapat 
dijalankan dcngan bcrkcsan di samping mcnjamin kcsclamatan data yang sedia ada 
dan data yang bani. 
Dcngan wujudnya Sistcm Kolcksi L.itihan llmiah Fakulti Sains Komputcr Dan 
Tcknologi Maklumat ini, diharapkan ianya daput memcnuhi pem1intaan pengguna dan 
mcmbctikan kernudahan yang baik kcpada bakal pcngguna sistem ini. 
l.2 Definisi Projek 
Sistem Kolelksi Latihan llmiah FaJ... ..ulti Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat 
m1 mcmpakan ~;atu sistcm yang dibangunkan mcnggunakan konscp sistcm "Stand 
Alone'· Pihak pcngumsan seperti kakitangan perpustakaan atau pustakawan dan 
pcnsyarah dupat memasukkan data penting berkenaan laporan latihan ilmiah pelajar ke 









Sistem ini juga mcmaparkan maklnmat mcngenai hutiran pcnfrng laporan latihan 
ilmiah sepcrti na.ma pclajar scbagai pengarang, tajuk, subjek, tahun pcncrbitan, status 
dan lokasi bahan. Pcngguna sistcm juga dcngan mudahnya dapat mcngcsan lokasi dan 
status tcsis pclc1~ar yang dipcrlukan olch mcrcka. Kcpcntingan u1tama di sini ialah 
mcmudahkan kakitangan pcrpustakaan FSKTM mcngurnskan proses mcrckod 
maklumat laporan latihan ilmiah pelajar ke dalam bilik perpustakaani dimana sistcm ini 
bolch menggantikan sistem manual yang mcnghantar dan mcngisi borang sccara 
manual untuk pcnghantaran dan pcny1mpanan rckod laporan latiban ilmiah pclajar 
FSKTM. 
Sistem ini di rckahenn1k khusus 11nn1k mcnguruskan pcnghantaran dan pengcsahan 
tcsis pclajar dcngan lcbih teratur d:rn mcmcntingkan cin -ciri kcselamatan. Sistem ini 
dirckabcntuk khusus untuk kcgunnan parn kakitangan pcrpustakaan scrta pcnyclia 
yang juga mcrnpakan pcnsyar:ih FSKTM dun setcrusnya pelajar FSKTM yang telah 
mcmcnuhi syarat-syarat pcngambilan subjek WXESfl' 3181 dan WXE r 3182. 
Sistem ini diharapkan dapat membantu bagi melicinkan lagi perjalanan pengurusan 
pcndaftaran dan pcnghantaran projek latihan ilmiah pelajar ke dalam bilik dokumcn 









1.3 Tujuan dan Objcktif Sistcm 
a) Mcnycdiak:m sntu sistcm automasi bagi kolcksi latihan Ilminh yang 
pcngopcrasiannyn adalah sccnra manual yang mclibatkan pcrckodnn maklumnt 
mcngcna~ laporan latihan ilmiah pelajar FaJ.'1tlti Sains Komputcr dan Teknologi 
Makluma1t yang sedia ada dan yang akan dihantar ke perpustakaan. 
b) Mcrekabentuk satu sistem bagi memudahkan pustakawan yang mcnyimpan 
scbanyak mana rckod lnporan latihan ilmiah pclajar dalam tcmpoh masa 
tertcntu. 
c) Mcrckabcntuk satu sistcm hagi memudahkan pustakawan 1tmtuk mcrekodkan 
maklumat dcngan lcbih tcratur, bersistematik, tepat dan berkesan 
d) Untuk nncnyclcsaik:m masalnh hcrknitnn dcngan pcnyc:lcnggaraan rekod 
laporan latihan ilmiah pelajar yang sedia ada yang terdap:at di perpustakaan 
Fakulti S.ains Komputcr dan Tcknologi Maklumat 
e) Merekebentuk san1 sistem bagi memudahkan pengguna melakukan capaian 
kcmbati maklumat ke atas maklumat yang diperlukan bagi tujuan mjukan. 
f) Mcnjima1tkan mnsa yang digunakan olch kakitnngan p1crpustakaan untuk 










1.4 Skop Sistcm 
Skop sistcm ini p:tda dasamya tcrtumpu kcpada pcny11npanan maklumat 
mcngcnni kolcksi laporan latihan ilmiah pclajar dimann kcpcntingan sistcm mt 
tcrlctetk kcpada pengguna sistcm itu scndiri . 
Pcmbang:tman sistem ini memastikan setiap kcpcrluan projck mcmenuhi skop 
sistcm dan olbjcktif yang telah digariskan. Skop sistcm ini mcliputi: 
a) Mcnycdiakan satu sistem automasi untuk kolcksi latihan ilmiah 
pelajar Fakulti Sains Komputcr dan Teknologi Maklumat secara 
~istem "Stand Alone,, dimana ia dapat mere kodkan data dan 
maklumat mcngcnai kolcksi laporan latihan ilmiah pelajar yang 
tcrdapat di dalam pcrpustakaan fokulti . 
h) Pcnan1hahan maklumut barn, pengubahsuaian maklumat sedia ada 
dan pemadanan maklumat yang tidak dipcrlukan alkan dilakukan oleh 
pentadbir pangkalan data yang akan diberi kuasa untuk mentadbir 
dan mcngcndalikan sistem pangkalan data bagi sist:em ini nanti. 
c) Sistcm ini dirckabcntuk khusus untuk proses pcnghantaran laporan 
latihan ilmiah pclajar dcn~an lcbih tcratur dan mcmcntingkan ciri-
ciri kcsclamatan. Khususnya kcpada pustakawan :serta pensyarah dan 
sctcnisnya pclajar Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat 
y:mg tclah mcmcnuhi syarnt-syarat pcngambilan subjck WXESff 









d) Pcnggunaan sistcm ini adalah unn1k pcrpustakaan Fakulti Sains 
Komputer dan TeJ..-nologi Maklumat s.1haja dan tcrhad kepada 
pcngguna pcrpustakaan sahaja. 
1.5 Pcngguna y1ang disarankan 
a) Kakitang;an pcrpustakaan Fakulti Sains Komputcr dan Teknologi Maklumat 
yang akan melakukan penyelenggaraan serta pengemaskinian rckod. 
b) Pcnsy;m11h Fakulti Sains komputer dan TeJ..,10logi Maklumat· sebagai pengguna 
sistcm 
c) Pclajar Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat scbagai pcngguna 
sistcm. 
l.6 Kcpcntingan Sistem 
Sistcm mak lumat kolcksi latihan ilmiah ini dibangunkan bc:rlandaskan kcpada 
hcbcrnpa ohjcktif khusus dan bolch membcri pclbagai facdaJn kepada pengguna 










a) Mclaocarkan lagi proses pengumsan pcnglrnntaran, pcngcsahan dan 
perckodan kolcksi latihan ilmiah pelajar Fakulti Sains Komputer dan 
Tckn1ologi Maklumat. 
b) Mclancnrk:m tugas-tugas kakitangan pcrpustak:ian untutk mcnyclcnggara 
koleksi laporan latihan ilmiah pclajar scpcrti kcma:skini rckod serta 
pcnyit1sunan koleksi di lokasi sebenar dapat dilakukan dlcngan cepat, tepat 
dan bcrsistcmatik. 
c) Mcmbantu dan memudahkan pengguna khususnya pcn·syarah dan pelajar 
menc:ari hahan laporan latihan ilmiah pelajar. 
d) Scmua maklumat bcrkcnaan laporan latihan ilmiah pclajar dapat disimpan 
dalarn satu pangkalan data. 
1. 7 llasil Yang tlijangka 
a) Mcnycdiakan satu sistcm maklumat bagi pcngumpulan nnaklumat bagi satu 
kolcksi yang bcsar. 
b) Mcmbantu kaJ-itangan pcrpustakaan untuk mcn1alankan tl1gas harian mcrcka 
dcng:m lcbih cckap tanpa pcrlu menggunakan lrncdah manual unntk melakukan 
pcnyclc11ggaraan data d:m maklumat bcrkcnaan kolcksi laporan latihan ilmiah 
pclajar. 
c) Mcnycd iakan kemmlahan yang lebih baik kepada pengguna seperti capaian 









1.8 Pcnjadualan1 Projck 
Pcnjadualan projck mcrnpakan satu jadual gcrak kcrja yang disusun d::m diatur 
supaya sistcm dapat dibangunkan dcngan tcratnr dan bcrkcsan. la mcliputi kcrja-kcrja 
asas kcpada pcmantauan dan pcngawalan projck. Dalam pcrsekitaran projck, fungsi 
pcnjadualan yanig teratur mcrnpakan suatu perkara yang penting kerana ia mampu 
mcngcsan kelemahan pada pcringkat awal pembangunan sistem terscbut dan dapat 
dipcrbaiki dari semasa kc scmasa schinggalah kclcmahan dapat diaitasi dan projck ini 
dibangunkan dengan sempuma. Penjadualan projck adalah seperti yang <litunjukkan 










1.9 Jaduul Pc:mbangunan Projck 
Carta Ganitt digunakan untuk mcnjadual pcmbangunan laman web ini . 
Bln Jun Julai Nov Dis Jan 
I[21 3 1~~4_.__.__.__,__...1.-.JL- 4 iEI'.1 4 I f213l 4 j 21314 
F ~sisdan \j ian 
I Rekabentuk ] A = I Pembangw1a11 J 
s C . Pcngujian l 
A [ Pcnyclcnggaraan L Dokumentasi 










1.10 Ringkasun sctiup Bub 
Bab t: Pcngcnalan 
Bab ini rncrnbincangkan tcntang maklurnat sistcm yang akan dibangunkan daripada 
pelbagai aspck. Antaranya pengenalan kepada sistcrn dirnana ia mcmbincangkan 
tcntang elcrncn-clernen yang perlu terkandung dalam suatu sistem pcrpustakaan, 
dcfinisi sistcm yang akan dibangunkan, objcktif pcmbangunan :sistem scrta skop 
sistem, dimana ia mencrcingkan tcntang apakah keperluan scbenar yang ada bagi 
sistcm ini. Sclain daripada itu j11ga, sasaran pcngguna sistern juga perl11 ditckankan 
dan ciri-ciri sisticm yang pcrlu ndn kcpada sistcrn yang nkan dib;mgunkan nanti serta 
pcnjadualan projck yang dirancang untuk mcrnastikan pcrlaksmrnan projck ini berjalan 
c.lcngan lancar dim berkcsan. 
Bab 2: Kajian Litcrasi 
Bab ini pula akan membincangkan bcrkaitan kajian, analisis, ringkasan dan 
sintcsis berkcnaan sistcm yang dibangunkan di dalnm konsep persekitaraan yang 
sama. Scmua knjian yang akan dikcmukaknn nanti adalah bcrdas:arkan kcpada kajian 
kcs hagi projck yang akan dibangunkan ini. Scmua rnjukan terscbut dianalisa dan satu 
kcsimpulan akan dihusilkan untuk dibawa kepada sintesis projek yang akan 










Bab 3: Mctodologi. 
Bab ini pula mcmbincangkan sccara tcrpcrinci mcngcnai kacdah mctodologi 
pcmbangunan sistcm yang akan dibangunkan. la mcr:mgkumi kmcdah atau tcknik 
aliran kcrja yang akan digunakan scrta peralatan dari scgi kcpcrluain pcrkakasan dan 
perisian yang akcm digunakan. 
Bab 4: Rckabcrntuk 
flab ini mcncrangkan dcngan lebih tcrpcrinci bagaimann sistem ini akan 
dirckahcntuk dari scgi kcbcrkcs:man sistcm pangkalan data yang akan dibanf,Tttnkan, 
ianya dimulakan dcngan pcnstoran data schinggalah kcpada rckabic:ntuk antara muka 












2.1 Pcngcnalan tkepada kajian litcrasi. 
Kajian literasi adalah aktiviti yang dijalankan untuk menguji dan mcnilai 
sistcm scdia ad:a, aktiviti atau apa-apa yang bcrkaitan dcngan projck yang akan 
dibangunkan. Dengan kata lain kajian literasi boleh juga dikatakan sebagai satu kajian 
awal bcrkaitan dengan pcmbangunan scsuatu sistcm. la akan memb•~ri gambaran jelas 
tcntang bagaimana dan apa yang diperlukan untuk pembangunan sesuatu sistem 
Knjian litcrasi mcncrangbn pcmcrhati:m, pcrhandingan, mjukan pcnilai:m dan analisa 
yang dilakukan Ice alas sumber-sumbcr yang bcrkaitan deng:m sistc::m. Kelebihan clan 
kclcm<1han scsllat\I sistcm yang dikaji akan dapat dikcnalpastii untuk dijadikan 
panduan semasa proses pembangunan sistem. Secara kesclumhannya, kajian literasi 
ini adalah penring untuk mendapatkan pclbagai maklumat yang berkaitan dengan 
sistcm yang bakal dibangunkan. Antara tnjuan kajian literasi ini ialah: 
a) Untuk m~~ncari mnklumm kc atas sistcm ynng scdia ada se'bagai satu mjukan 
yang scst1ai kcpada sistcm yang akan dibangnnkan nanri . 
h) lJntuk mclihat dan mcnilai sistcm yang sedia ada y:ang wujud untuk 










mcningkatkan dan mcnambah nilai kcpada sistcm yang akan dibangunkan 
nanti. 
c) Mcnjadikan nijukan yang dipcrolehi itu scbahagian daripada idea yang akan 
digunakan kc atas sistcm yang akan dibangunkan nanti . 
Tcrdapat 3 kaedah pcndekatan yan digtmakan unn1k mclaksanakan kajian literasi 
ini, iaitu kajian melalui bilik dokumcn, kajian di pcrpustakaan dan kajian di internet. 
2.2 Dcfioisi Sistcm 
Pcrkataan sistcm mcmpunyai hcbcrapa makna iaitu cam atau kacdah untuk 
mdakukan scsuatu, kumpulan bcbcrapa bahagi;m yang sama hckerja untuk satu tujuan 
dan kumpulan pcndapm yang tcratur dan tCJ"(;usnn baik, cara atau kacdah yang teranir 









2.3 Sistcm Maklumat 
Sistcm makh,1mat mcmpakan satu kombinasi tcrsusun untuk aktiviti mcngumpul, 
mcnukar, mcnyc:lcnggara d:m mcngagihkan maklumat dalam scsu.atu organisasi. la 
tcrdiri daripada pcrkakasan, pcrisian, rangkaian komunikasi dan sumbcr data yang 
merangkumi proses manual ataupun bcrautomasi. Proses yang terlibat dalam sistcm 
maklumat ialah: 
a) Pcrtukaran dan tranfonnasi data ke bentuk bcrb'lma 
b) Mclibatkan pcngiraan, pcrbflndingan, tindakan altcmatif, 1pmynnpanan data 
untuk kc~~una:m lanjut. 
c) Pcmprosc:san holch dilakuk:rn sccara manual at:rnpun bcrkomputcr. 
d) Proses pcnghasilan maklumnt yang hcrguna seperti dokwmen, laporan dan 
transaksi. 
Dalam konteks sistcm maklumat, data ialah hasil yang diperolehi dari sesuatu 
aktiviti scpcrti pcngumpulnn data. Maklnmat pula ialah data yang tclah dimanipnlasi 
dari data untuk mcmbantu pcngurnsan dan mcmbuat kcputusan kc atas akt1v1ti 
tcrsebut . Sistcm maklnm::it puln mcmbantu mcngubah data kepacla maklumat yang 
bcrgnna Tcknofogi tcrkini tclah mcncctuskan lcdakan data dan maklnmat yang 










Antara citi-ciri maklumat yang baik yang scpan1mya tcrdapat dii dalam scscbuah 
sistem maklumat ialah: 
<1) Tep<it - Tidak mcmpuny<ii scbarang ralat dan kcsilapan 
b) Lcngkap - Mcngandungi scmua fakta-fukta yang bcrkaitan dc1ngan sistcm. 
c) Ekonomikal - Mcmpcrtimbangkan nilai dan kos maklumat. 
d) Flcksibcl - Boleh menjalankan pelbagai fungsi dan kegunaan. 
c) Mudah - Pcncatian maklumat dapat dilakukan dcngan mudah. 
t) Tcrkini - Maklumat scntiasa dikcmaskini dan dipcrbaiki . 
g) Sahih- maklumat adalah dari sumber yang boleh dipercayai . 
2.4 Analisis pcr~alatan pcmbangunan sistcm. 
2.4.1 Bahasa Pc11 guturcuruuo 
2.4.1 .1 Visual Busic Script (VBScript) 
VBScript adalah sat11 bahasa pcngaturcaraan yang bcroricntasikan objck (Cascbrcdley 
dan Millspcn1gh, 1999). Ia mcmbcnarkan pcngaturcara unmk mcmbiangunkan aplikasi 
bcrdasnrk:m Windows. VBSctipt bolch digunakan dcngan baik. Pcngaturcara boleh 
mcmhina satu skrin yang mcngandungi clcrncn Windows. Visual Basic mudah untuk 
dipclajari dan sintaksnya hnmpir samn dengan bahasa pengaturca.raan C dan C++. 










kod penganircaraan Visual Basic akan digunakan unn1k mcman,ggi l jadual-jadual 
dalam pangkalain data dan sctcnisnya dipaparkan dalam sistcm yang akan 
dibangunk::m nan ti . 
2.4. 2 Pangkala:n Data 
Analisis tclah dibuat tcrhadap Microsoft Acccs 2000 , SQL Server 7.0 dan 
Oracle. 
2.4.2.1 Microsoft Access 2000 
Microsofl Acce.ss mcrupakan satu pens1san pcngurusan pru1gkalan data yang 
bcrdasarkan Windows (Scllapan, 1999) Ia adalah salah c;atu program dalam Microsoft 
Office selain daripada Excel, Word, Power Point dan Outlook. Kolcksi data disimpan 
dan disclenggarakan dengan mudah. Access mcnycdiakan anitaramuka mcsra-
pcnggtma yang dapat mcmbina pangkalan data dcngan mudah. Microsoft Access 











Kclcbihan Microsoft Access 
a) la bolch mcnyimpan maklumat yang banyak dan disusun, dilihat, dicapai 
dan dicctak dengan pclbagai cara. 
b) Mcnj;amin unmk mencapai semula maklumat dengan pantas. 
c) Mcnycdiakan pelbagai peralatan yang membenarkan aplikasi pembinaan 
tanpa mcnggunakan bahasa binaan dalaman. Ini termasuklah merekabentuk 
tables, queries, fonn dan report. 
2.4.2.2 M icrosotft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL server adalah sistcm pengurnsan pangkalan data yang berprcstasi 
tinggi yang direkabenmk khusus untuk pengkompute:ran pengagihan 
pelanggan/pelayan SQL Server mcnycdiakan intcgrasi dengan WAndows dan juga 
aplikasi yang bcrasask:m Windows dalam mcmbantu untuk mcng,urangkan kos dan 











Oracle adalah salah satu daripada pangkalan data yang stabil di dalam pasaran. Ia 
bolch dilatikan olch hampir kesemua platfmms. 
Oracle boleh mcnyokong Java sccara khususnya di dalam pangkalan data. Tiada 
pangkalan data lain yang mempunyai integrasi yang paling sesuai dengan Java kecuali 
Oracle. 
Oracle juga direkabentuk sebagai pembangun internet dan juga pembangw1an 
platfonn. Oracle inter media mcmbolehkan oracle mcngumskan teks. do'-.·umen. imcj. 
audio, video dan juga mengcsan loJrnsi data. la juga memasukkan pcrkhidmatan 
internet yang populnr antaramuka pelangga1n web, pclayan web dan scbagainya. 
2.4.3 Platform Pembangunan 
Analisa tclah dilakukan kc atas sistem 1pcngopcrasian Windows 98, Windows NT 
Server, Windows Millcnium Edition dan Windows 2000. 
2.4.3. t \Vindows 98 
Windows 98 adalah platform yang lengkap untuk membangunkan aplikasi sistem 










adalah flcksibcl dan dapat mcngurangkan kos pcm1an dan pcrkakasan. Di antara 
kelcbihan Windows 98 ialah: 
a) Pcrsckitaran yang mcsra pcngguna d::m mudoh dib>'\makan 
b) Bcrkcupayaan tinggi, sclamat dan mudah untuk diumskan tcrntamanya untuk 
bcrkongsi maklumat dan mcnjalankan scsuatu aplikasi . 
c) Mempunyai persekitaran pclbagai tugasan 
d) Bcrkcupayaan untuk mengcndalikan masalah 
2.4.3.2. Windows 2000 
Windows 2000 mcmpunyai antaram11ka pcngguna yang baik. Pcmbangun laman Web 
dapat mcnjalankan kcrja-kcrja dcngan haik dan sclcsa. Tcrdapat bcbcrapa cm 
pcnambahan dalam Windows 2000 Sen1cr :mtaranya ialah Advanced Server dan 
Dataccbtcr. Dari scgi kcsclamatan Windows 2000 botch dikatakan sclamat berbanding 
Windows NT dcngan pelbagai ciri keselamatan tambahan seperti Avrive Directory, 
IPSec, SSL, TSL dan Encypted File Server (EFS). 
2.4.3.3 \ \'indows Millcnium Edition /ME 
Windows Millenium Edition/ME dikeluarkan sclepas bebcrapa bulan edisi kcdua 
Windows 98 dikcl11arkan dan sebclurn Microsoft mclancarkan Windows XP. 
Windows ME adnlah bernsaskan Windows 98 SE dengan beberapa penambahan 










2.5 Analisis Model Pcmbangunan sistcm 
2.5.1 Model Air Terjun 
Model Air Terjun mclibatkan aktiviti analisa keperluan, rekabentuk sistcm dan 
program, pengkodan, pengujian dan operasi penyclcngaraan. Setiap langkah mesti 
disclcsaikan ter1ebih dahulu scbclum pcrgi ke langkah sctcmsnya. la scsuai untuk 
menerangkan aktiviti yang mt:mpunyai pdbagai konscp. Perancangan botch dibuat 
dcngan bnik kerana ia mcncadangkan lkcpada pemhangun susunan proses yang 
dijangka bcrlaku. (Pflccger, 200 I) 
2.5.2. Model Prototaip 
Prototaip adalah langkah mcmbina simulm;i atau model sistcm bcrfungsi bcrskala kccil 
(Kendell & Kendell, I <>99). la sering diigunakan untuk mcndapatkan maklumbalas 
penm~11ma mengcnai sistem yang dibangrnnkan. Maklnmbalas pengguna dikumpul dan 
sctiap komcn atau cndangan ditcliti dan diambil pcrhatian snpaya dapat mcmpcrbaiki 
model prototnip tcrscbut. Model pcrht dib:mgunknn bcrtcrnsan supaya pengguna dapat 










kepcrluan dan matlamat. Kcsilapan dapat dipcrbaiki dan sistem akan dinilai scmula 
sclcpas pembctulan dibuat. 
Kitar hayat prototaip tcrdiri daripada pcngumpnlan kcpcrluan dan analisis rckcbcnn1k 
ccpat, pcmbangunan prototaip, pcnilaian pcngguna, pcnapisan prototaip dan 
kejurnteraan produk. Kitar ini akan berterusan sehingga sistem yang diperlukan siap 
dibangunkan. Semasa dalam kitar hayat prototaip, scgala pembahan dan penambahan 
ciri-ciri scrta kepcrluan dilaksanakan scbe11Um sistcm scbcnar dibina. Konsep prototaip 
iaitu rnencipla sislem sebelum pro<luk akhir disiapkan a<lalah supaya prototaip tersebul 
botch diuji d:m dipastikan bcrjalan lancar. 
2.5.3 Model Spiral 
Proses pcmbangunan pensian dilihat melibatkan risiko dan mencadangkan model 
spiral yang menggabungkan al1iv1ti pcmbangunan dcngan pcngurusan risiko untuk 
mcminimak:m dan mcngawal risiko (Pflccgcr, 200 I). Proses akan mcnambah satu 
langkah untuk mcnilai risiko dan altematif prototaip scbclum dokumcn konscp opcrasi 
dihasilkan. Dari dokumcn tcrscbut set kcpcrluan dikcnalpnsti untuk memastikan 









2.5.4 Model V 
Model ini adalah variasi model air tcrjun yang mcmmjukkan bagaimana aktiviti 
pcngujian yang dijalankan bcrkaitan dcngam analisa dan rckabcntuk, (pflccgcr, 200 l ). 
Pcngujian unit dan intcgrasi memjuk kcpada kctepatan program dan mengcsahkan 
rekabcnntk program. Semasa pengujian unit dan integrasi, pengaturcara dan kmnpulan 
pcngujian mcmastikan sctiap aspck dalam rekabcntuk program diimplcmentasi dcngan 
bctul. Model ini lcbih mcnumpukan kcpada aktiviti dan pcmbctulan. 
2.5 Analisis Sistcm yang scdia uda 
Fasa analisis hcrtujuan untuk mcngk:tji sistcm yang scdia ada. Kajian sccam tcrpcrinci 
dari scgi pcnggum1an pcrisian, pt::rkakasan scrla rckabcntuk antaramuka yang sedia ada 
yang bolch dijadikan pctunjuk. Dnlam fasa ini , bebcrapa sistem tclah dipilih unn1k 
dianalisa dan ditcliti unn1k dijadikan panduan bagi membangunkan sistem ini nanti. 
Antarn sistem yang dianalisa ialah: 
a) Pangkalan Data (CD-ROM) iaitu "ProQucst" yang bolch di akscs daripada 
laman web Perpustaka<1n Univcrsiti Mal<1ya. 
b) Pnngkalan Data (CD-ROM) iaitu '"EBSCOhost'' yang bolch diakscs daripada 
laman Web Perpustaka:m Univcrsilli Malaya. 
c) Pnngkalan Data (CD-ROM) iaitu "Premier CD" yang terdapat di koperasi 










Bcrikut diterangk:m scrba scdikit tcntang sistcm-sistcm yang tclah discbutkan. 
2.6.1 Pangkalan Data (CD-Rom) "Pro-Quest". 
Pro-Quest mempakan pangkalan data yang dikeluarkan oleh Universiti 
Malaya Library (UML). Ia merangkumi banyak jenis topik.Maklumat 
daripada artikcl journal dlan suratkhabar bolch dipcrolchi mclalui 
pangkala data ini.Maklumat bolch diperolehi daripada tiga jenis fonnat 
iaitu : 
a) Scdutan pctikan dan abstrnk (citation and abstrak) 
b) Text pcnuh (full text) 
c) Text pe1lllh dcngm1 gumhur (full text with page image/PDF) 
2.6.1. l Bagaimana untuk mengakscs pangkalan data request yang di 
Janggan olch perpustakaan Universiti Malaya (UML)? 
• Lawati la man web UML (URL: http:// 
www.umlib mn.cd11.my) 
• Ditengah-tcngah halaman tcrscbut,tcrdapat kotak dimana 
pcnggnna pcrpust:akaan yang bcrdaftaar bolch mcmasukkan 
ID pcngguna. lni akan mcmbcnarkan pcngguna untuk 










• Jik<1 pcnggun<1 bcnninat dcngan pangkalan data Pro-Quest, 
klik pangkalan data ini . Jika pengguna mengakses daripada 
luar kampus,beliau hams klik untuk akses luar. 
2.6.1.2 Kaedah Pcncarian. 
a) Pcncarian dcngan Pcrkataan (Word) 
• Pengguna boleh mencan artikel,dengan artikel yang 
mcngandungi katakunci atau frasa yang khusus. 
• Pcngguna boleh memilih untuk menggunakan pencarian Asas 
(basic) bcrpanduan (guided) ataupun bahasa asal (natural 
language) 
b) Pcncarian dcngan Pcrcctaka111 (Publication) 
• Pcngguna botch mcncari isu spcsifik dalam joumal,majatah 
ataupun suratkhabar yang spcsifik. 
c) Pcncarian dengan topik 
• Pengguna bolch mencari artikel pada topik yang ktmsus.Juga 
bolch mclihat scpintas lain topik yang bcrkaitan 
• Terdiri daripada scnarai topik. 
d) Pcncarian dcngan mcnggunnkan "Search Wizard,, 









2.6.1.3 Mcmbina stratcgi pcncarian yang baik. 
a) Operator Boolean (/\ND or NOT) 
• Guna pcnghubung ini untuk mcnggabungkan syarat untuk 
pcncarian yang le:bih tcrkawal. 
• Guna AND untuk menghubungkan konsep yang berbeza. 
AND akan menyempitkan lagi pcncarian maklumat. 
• Guna OR untuk mcncari syarat yang scrupa. OR akan 
meluaskan lagi p•encarian maklumat. 
• Guna NOT untuk mcnyingkirkan scsctcngah syarat. NOT 
akan mcnghasilkan kcputusan pcncarian yang lcbih khusus 
dalam pcncarian anda. 
2.6. l.4 "Truncation " d:m " Willdcards". 
• Kata kunci mcnnpunyai pelbagai pengakhiran-seperti kata 
objektif, majmuk dan lain-lain. Untuk menjimatkan masa 
(misalnya mcnaip tcrlalu banyak ) guna tcknik .. Tnmcation" 
dan "Wildcards." 
• Simbol "truncation" (*) digunakan sebagai pcnggw1ti untuk 
kcpclbagaian aksara yang di pcrolchi daripada kata dasar 
aksara tcrscbut. 
• "Wildcartls" atlaluh simbol yang digm1akan untuk 












Anda bolch mcncetak petikan, abstrak ataupun teks pcnuh dengan 
mcngklik pada butang ce:tak pada pclayar internet. 
Bcrikut adalah antara mcdan yang digunakan dalam pangkalan data, singkatan dan 
contoh carian yang dilakukan di dalam pang~kalan data ini . 
Nama Medan S~ngkatan Contoh carian 
Abstract J\B AB (stellar mass) 
- - - ·-Authors (including AU AU ( rnith, T.H) 
editor s) 
.._ 
J\uthors only AT AT (Brown,A.B) 
Classificat ion Codes cc cc (J\9710) 
~ - -
Document Type DT DT Uoumal paper) 
ISBN?ISSN Numbers IN IN (1052-2522) 
Lang11agc LA LA (French) 
Place of Publication PL PL (New Work) 
-
Publication Year YR YR (1998) 
Publisher PU PU (McGraw Hill) 
._ 
ReporVContact Nwnbers RN RN (NASA PR-1217) 
-- - -
Subjects SU (DE,FE) SU (Voice processing) 
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2.6. l.8 Kcbaikan Sistcm 
a) Mcnyediakan suatu ruang pencarian maklumat dimana 
mcmudahkan pengguna untuk mencari maklumat yang di ingini. 
b) Mnsa tindakbalas sistcm bcrtindakbalas bagi mencapai maklumat 
yang di pcrlukan pcngguna adalah singkat,dcngan itu pengguna 
tidak perlu mengambil masa yang lama untuk mendapatkan 
maklumat yang di kehendaki. 
c) Mcnyediakan pcrkhidmatan e-mail bcrdasarkan kcputusan 
pencarian kepada akaun pengguna sistem. 
2.6. l.9 Kclcmahan Sistcm 
a) Pcnggunan wama dan imcj latar yang kurang scsuat tanpa 
penggunaan ikon grafik yang mcnarik akan mengakibatkan 
pcngguna bosan unn1k menggunakan sistcm pada masa akan 
datang. 
b) Pencarian maklumat melalui katakunci yang diberikan oleh 
pcngguna dalam mang pcncarian maklumat akan mcnghasilkan 
kcputusan maklumat yang banyak tcrmasuk maklumat yang tidak 
di ingini oleh pcngguna. lni akan mcnyukarkan pengguna unntk 










2.6.2 Pangkalan Data EBSCOhost 
Pangkalan Data EBSCOhost memp:akan sistem mjukan online yang boleh di 
akses melalui internet atau sccar:a pcnyarnbungan terns. Ia menawarkan 
pangkalan data yang bcrtcks pcmuh dan popular dari peneraju penycdia 
maklumat seperti World Magazin~: Bank, Ebsco Animals, Business Source 
Prernier,Business Wire News and ERJC.Maklurnat erdapat dalarn tiga format 
iaitu : 
a) /\bstrak dan petikan 
b) Tcks pen uh 
c) Tcks pcnuh bersama irncj (PDfo) 
2.6.2.1 B:igaimana untuk mcngakscs pangk.'ll:m data EBSCOhost y:ing 
dilunggan olcb pcrpustak.aan Univcrsiti Malaya (UML). 
a) Lawat hompage UML (UlRL : hrrp://www.umlib.nm.edu my) 
b) Dibahagian tengah mukasurat,tcrdapat scbuah kotak dirnana 
pcngguna perpustakaan yang berdaftar boleh mcnaip ID mcrcka. Jni 
mcmbolchkan pengguna mcngakscs scmua pangkalan data sccara 
onlinc yang di langgan olc:h UML. 
2.6.2.2. Mcmilih pnngkalan dat.n untuk membuat pcncarian 
a) Mcnggunakan "ToolBar''' - klik pada ikon yang terdapat kepada 










b) Mcnggunakkan tctingkap "BASIC SEARCI I WINDOWS".Terdapat 4 
cara iaitu: 
I) Standard - cara mu mcncrima operator-operator Boolean 
tcrmasuklah FlELD CODE yang mcmbolchkan pemcndckan (*) 
dan WILDCARD (?) dan pcncarian frasa dalam pctikan. 
2) Memadankan semua pe:rkataan - cara ini bolch memasukkan 
operator booleaan AND dliantara setiap istilah. 
3) Mcmadankan frasa tcpa1t - mcncari istilah mengikut apa yang 
dimasukkan. 
4) Memadankan apa sahaJia pcrkataan - secara automatik akan 
mcmasukkan operator Boolean OR antara sctiap istilah.lsrilah-
istilah dicari didal:tm tcks pcnuh dan thcsaums.Pcngguna bolch 
mcnggunakan pcngehadl pcngembang untuk menyempit dan 
mcluaskan pencarian. 
2.6.2.3 Menycdiakan stratcgi piencarian yang tcrbaik. 
l) Operator Boolean (AND OR NOT) 
a) Mcnggunakan pcnyambung-pcnyambung ini untuk mcnyatukan istilah-
istilah untuk mcncipta pencarian yang lcbih terkawal. 
b) Guna AND untuk mcnyambung konscp konsep yang berbeza.AND 
mcnycmpitkan lagi pencarian. 











d) Guna NOT untuk mcngccualikan scsctengah istilah.NOT membolehkan 
hasil pencarian spcsifik di perolehi. 
2) Pcmendckan dan WILDCARDS 
a) Katakunci ada pclbagai pcnamat-majmuk dan adjcktif.Untuk menjimatkan 
masa (misalnya untuk mcnjimatkan masa mcnaip) gunakan tcknik 
pemcndekan dan WILDCARDS. 
b) Simbol • bertindak sebagai pengganti untuk karek"tor selepas kata asal. Cth 
: child • = childrcn,child,childhood,childbirth 
c) WILDCARDS merupakan symbol yang digwmkan untuk mwakili satu atau 
lebih karel,.1or di tcngah-tc:ngah perkataan.lni digunakan unn1k 
mempcrolchi scmula kata majmuk c1h : womffn - woman,womcn dan 
mcmpcrolchi scmula cjaan Rritish atau J\mcrika cth : Labffr - labor/labour. 
2.6.2.4 Pcnccmkun 
Pengguna botch mencetak petikan, abstrak atau artikel berteks penuh 
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Rajah 2.6.2.5 (b): Antarumuka Papar..an Kcputusan Pencnrian 
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Rajah 2.6.2.5 (c): Antaramuka bibliografi pengguna bagi 










2.6.2.5 Kcbaikau Sistcm 
a) Sistcm ini adalah spesifik kepada carian tertentu dan di klasifikasikan 
dalam bcberapa bahagian dan dircktori tcrtcntu supaya mcmudahkan 
pcngguna untuk mcncari makllumat dalam bidang tcrtcntu. 
b) Mcnycdiak:an pcrk:hidamatam e-mail k:cpada pcngguna dimana 
k:eputusan pencarian maklumat akan dimasukkan dalam akaun 
pcngguna sebagai ntiukan. 
c) Mcnycdiakan pcrkhidmatan pencctakan kepada pcngguna untuk 
mencetak hasil carian maklumat yang diingini. 
2.6.2.6 Kclcmahan Sistcm 
n) Pcnggunaan wama dan irncj y:rng kurang scsuni t:mpa pcnggunaaan 
ikon grafik yang m<.:narik akm1 mengakibatkan pcngguna bosan 
untuk mcnggunakan sistem pada masa akan datang nntuk pencarian 
maklumat. 
b) Sistem tidak mcnycdiakan panduan pengguna terutama apabila 
dipcrlukan olch pcngguna barn pcrtm kali mcnggunakan sistcm 
tcrsebut. lni nkan mcnyukarknn pcngguna untuk mcnggunakn 
sistcm terscbut dcngan laincar sckirnnya berlaku mnsalah. 
c) Kurnng mcnggunakan pcndckatan grafik bcrnsasbn ikon dan lcbih 
mcnggunakan kcpada bernsasakan teks akan menyebabkan 










2.5. t "Pan~kalan Data (CD-ROM) "Premier CD" 
"Premier- CD .. mempaknn pangkalan dat::n CD-ROM terbesar yang boleh didapati 
daripada data-data buku dan mencrima liputan lcbih daripada 2.6 juta rekod bibliografi 
bahasa fnggcris .Antara aspek ciri-cirinya ialah: 
a) Edisi buku daripada AustraEia, New Zealand & Afrika Sclatan 
membolehkan pengguna lmtnk melihat harga tempatan ($A, $NZ atau R) 
tcnnasuklah butir-butir khusus pengcdar tcmpatan. 
b) Mclihat kcunikan yang tcrdapat pada scsuatu buku scpcrri adanya hadiah, 
mnklmnat promosi dan kulit b11ku tcrpilih. 
c) Mcncari pcncrbit atan pcngcdnr dimana sahajn Premier-CO 
mcnyenaraikan butir-butir untuk mcnghubllllgi pcncrbit dan pcngedar di 
sclumh dunia, tcnnasuklah met elektronik dan alamat laman web mcreka. 
d) Tnjuk bagi pcmborong dikcnalp;asti dengan mudah-stok dari pemborong di 
United Kingdom Baker & Taylor dan Ingram di Amerika dan KNO di 
Jcnnan dibcrikan tanda dan mud:ah dicnri. 










2.5.1.1 Rckabcntuk Skrin. 
Tcrdapat tiga skrin utama pada pangkalan data ini iaitu 
a) "Search Skrin''- dimana pcngguna bolch mcmasukkan pcncanan 
kolcksi buku yang dikchc1~daki . 
b) "Summary List Screen'" - memaparkan ringkasan rekod yang 
dijumpai. 





















Rajah 2.5. l. l (b): "Single rec<J1rd screen" bagi Premier-CD 
2.5. l.2 Penggunaan Ikon 
Fnngsi bolch dilaksanakan dcngan sickali klik pada butang tctikus bahagian kiri 
kc atas salah satu ikon di datam ikon bar. 
Apabila anak panah tetikus melaluu melalui ikon bar terdapat satu maklumat 










2.5.1.3 Drop Down Menu 
Fungsinya botch dilaksanakan dcngan mcnggunakan Drop down menu pada 
bar menu. 
2.5.1.4 Kckunci Berf ungsi 
Jika ada satu jalan pintas yang mengb'Ullakan keyboard dimana ia akan 
melaksanakan fungsi yang sama ia akan ditunjukkan di dalam pull down menu. 
13antuan (I Ielp) botch didapati di dala1m Drop Down Menu. 
2.5.1.5 Kacdah Pcncarian 
Pcncarian bolch dilakukan mclalui pengarang, tajuk, subjek, katakunci, kod 
Dewey, penerbit serta nombor panggilan. Di samping itu pencarian bahan 
secara Boolean operators juga boleh dilakukan. 
2.5.1.6 Kebaikan Sistcm 
a) Jumlah tajuk tcrbesar akan d1ij11mpai bcrbanding pangkalan data lain, 
tcrmasuklah dari Afrika Sclatan, Australia & New Zealand terrnasuklah 









b) Pcncarian dcngan subjck mcrcntasi scm11la taj11k dcngan pcnggunaan kod 
s11bjek yang komprehensif, Dewey atau Kod subjek BIC. 
c) Tajuk diberikan indikasi pcmbacaian yang dicadangkan 
d) Bnku dibcrikan pcncrangnn/dcskripsi pcnuh & isi kandungan mclalui lebih 
300 000 rckod. 
e) Mencetak dan membuat muat nmm data dari cakera padat (CD) dengan 
format eksport dan mencctak yang pelbagai tcrmasuklah mempamerkan 
pilihan yang scragam. 
2.5.1.7 Kcburukan Sistcm. 
a) J\ntaramukn pcngguna bagi sitcrn ini tcrlalu padat dan kurang scsuai dari 
scgi pcnggunaan warna dun imej latar sistcm lt!rscbut. lni berkcmungkinan 
mcnyebabkan pcngguna barn tidak mudah nntuk menggnnakan sistcm ini . 
b) Masa cari koleksi bahan tcrlalu lama, pengguna terpaksa memmggn unnlk 
bcberapa kctika untuk mcndapat maklumat yang dikchcndaki . 
Pcncarian maklumat mclnlui katakunci yang dibcrikan olch pcnggnnn dalam mnng 
pcncarian maklumat akan mcnghasilkan mak Ju mat yang banyak tcrmasuk maklumat 










Kajian sistcm yang scdia ada dibangunkan tclah dijalankan dan membawa 
kcpada suatu keputusan dimana sistem yang telah dikaji ini akan menjadi 
panduan untuk mcmbangunkan sistcm akan datang. Antaranya adalah dari scgi 
aspck : 
a) Kaedah pencarian maklumat yang dilakukan oleh sesuatu sistem int. 
b) Penggunaan medan bagi pembangunan pangkalan data sesuatu sistem 
tcrscbut. 
c) Penggunaan ikon bagi setiap fungsian yang akan dilalmkan dida1m sistcm 
tcrsebut. 
d) Rckabcnt11k antaramuka bagi sctiap pnpnran antaramuka sistem terscbut. 
Ocngan ad:mya pcngctahuan yang tclah di pcrolchi mclalui pcncarian di 
intcmct,kajian di bilik dokumcn dan kajian di perpustakaan tclah mengha.'lilkan 
san1 panduan dan rnj11kan yang bcrkesan di perolehi unn1k mcmbangunkan 











Metodologi ialah cara atau kaedah yang digunakan untuk menjalankan sesuatu aktiviti 
semasa proses pembangunan sistem. Pendelkatan yang bersistematik perlu digunakan 
untuk mengcnalpasti masalah, peluang dan objektif, menganalisa sistem dan 
setemsnya merekabentuk sistem. 
3.1 Pcndck:ttan Pcmbangunan Sistem 
Pcndckatan pcmbangunan sistem yang dig1unakan dalam sistcm ini ialah Model Air 
Tcrjun. Di antara kcpcntingan mcmodelkan proses pembangunan sistcm ialah: 
a) Pemahaman kepada proses pembangunan sistem akan lebih berbanding dengan 
pencrangan secara bertulis yang mcmberi gambaran umum mengenai aktiviti, 
sumbcr dan kckangan yang tcrlibat. 
b) Pemodclan proses akan membantu pembangun untuk memerhati proses yang 
sedang berjalan dan mengenalpasti ketidakkonsistenan, lewahan dan masalah 
yang bcrlaku. 











d) Boleh menilai samada sistem yang sedang berjalan menepati matlamat atau 
tidak. 
3. l.1 Model Air Terjun 
Model Air Terjun digunakan untuk menunjlllkkan semua langkah yang komprehensif 
tentang apa yang berlaku semasa pemban:gunan projek dan menolong pembangun 
mengetahui susunan atau turutan proses. Setiap peringkat kitar hayat sistem ini 
menerangkan tentang aktiviti-aktiviti dalam proses pembangunan sistem. Model ini 
dipilih untuk memastikan bahawa matlamat pcmbangunan sistem dan tujuan setiap 
bidang kerja dikctahui olch mcrcka yang tcrlibat dalam pcmbangunan sistem. 
Berdasarkan rajah di bawah, dapat dilihat bahawa setiap peringkat mesti diselesaikan 
terlebih dahulu sebelum meneruskan ke llangkah seterusnya. Keperluan pengguna 
dikcnalpasti dan dianalisa seterusnya didolkumentasikan dalam keperluan dokumen. 
Seterusnya aktiviti rekabantuk mula dijalankan. Pada peringkat pengujian, setiap 
keperluan akan disahkan untul< memastik.an sistem yang dibina berfungsi mengikut 










Di antara kebaikan Model Air Terjun ialah: 
a) Mudah untuk diterangkan kepada pengguna yang tidak biasa dengan 
pembangunan perisian. 
b) Sctiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam sctiap peringkat tclah dihuraikan 
c) Model ini membantu untuk merancang apa yang hendak dibuat. 
d) Model menerangkan susunan proses yang dijangka berlaku. 
e) Setiap fasa diakhiri dengan milestone jadi pembangun boleh melihat 



































3.2 Tcknik Pcngumpul:m Data 
Sebelum sesuatu sistem dibangunkan, data dan maklumat dikumpul mengenai 
kepcrluan pcngguna dan kcperluan sistem. Pengumpulan maklumat dibuat supaya 
dapat mcmahami dengan lebih mendalam sistem yang akan dibangunkan. Teknik yang 
digunakan untnk mengumpul data adalah seperti berikut: 
3.2.1 Sumbcr Bcrtulis 
Sumbcr Ocrtulis Maklnmat dikumpul mclalui kajian dan analisa tcrhndap bahan-bahan 
bcrtulis yang tcrdiri daripada buku-buku mjukan dan dokumcn lain yang bcrkaitan. 
Bahan-bahan terscbut diperolehi daripada koleksi peribadi dan rakan, perpustakaan 
Universiti Malaya serta Perpustakaan FaJn1lti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat. Bahan-bahan bertulis ini adalah berkaitan dengan teknik pembangunan 
sistem dan juga mempakan sumber maklumat mengenai proses pengumsan tesis yang 
dijalankan. Laporan latihan ilmiah yang terdahulu mcmpnkan sumbcr mjukan 
dimana maklumat dapat diktUnpul mcngenai sistem yang seakan-akan sempa dengan 
sistom ynng hcndak dibnngunkan. Segala pcrkakasan, perisinn dan metodologi yang 
digunnknn holch dijndiknn pnnduan. Altcmatif akan dicari dan diperbaiki supaya tidak 
1ncng11langi mnsaluh yang snma. Buku-bnku tcks dan nota pensyarah pula dimjuk 











Pemerhatian dilakukan tcrhadap sistcm manual pcngumsan tesis di perpustakaan 
Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat. Pcmcrhatian tumt dilakukan ke atas 
sistem yang sedia ada dengan meneliti ciri-ciri yang sesuai dalam sesebuah 
Pembangunan sistem yang berkaitan dengan Sistem koleksi Laporan Latil1an Ilmiah 
ini. 
3.2.3 Internet 
lntcmct mcrupakan satu lcbuhraya maklumat dimana pclbagai jcnis maklumat botch 
<lipcrolehi dengan melayari internet. Pengumpulan maklumat dari internet adalah 
mudah dan tidak memerlukam kos yang tinggi. Terdapat beberapa jenis produk sistem 
Yang telah dijadikan sumber rujukan mengenai proses pembagunan sistem. 
3.2.4 TemubuaV Tcmuramah 
Tcmubnnl mcrnpnkan salah smu tcknik dnlam penentuan keperluan. Temubual dapat 
mcncntukan pcndapat individu mcngcnai scsuatu sistem semasa, sikap mereka serta 
inattumat yang ingin dipcnuhi scmasa menggunakan sistem yang digunakan. 










Anuar Idris dan Puan Adida Mohamad Amin bcrkenaan sistem Pangkalan Data yang 
terdapat di perpustakaan Univcrsiti Malaya. 
3.3 Analisis Kcperluan 
Keperluan didefinisikan sebagai penerangan tentang fungsi-fungsi sistem dan 
kcbolehan serta had-had operasi sistem bagi memenuhi matlamat sistcm tersebut 
(POeeger, 200 I). Proses menganalisa keperluan adalah penting untuk mengenalpasti 
kcpcrluan sistem, kcpcrluan pcngguna dan matlamat yang pcrlu dipcnuhi. Kegagalan 
bcrbuat dcmikian akan mcnycbabkan scsuatu proses pcmbangunan sistcm akan 
tcrgcndala atau hcrhcnti scbclum disiapkan. Kckurangan pcmahaman, kcsalahan 
dokumentasi dan pengurusan keperluan akan menyebabkan sistem yang disiapkan 
tersasar dari matlamat sebenar. Terdapat dua jenis keperluan iaitu keperluan fungsian 
dan keperluan bukan fungsian. 
3.3.1 Kepcrluan Fungsian 
Kcpcrlunn fungsinn mcncrnngknn intcraksi antara sistem dan persekitarannya. Ia dapat 
mcmbcrikan pcncrnngnn tcntang apn yang perlu dilaksanakan oleh sistem. Modul-










Modul l: Skrin Utama 
Menu utama ini meminta pengguna untuk memasukkan katalaluan pengguna untuk 
mcnggunakan sistem ini. 
Modul 2: Carian Kolcksi 
Fungsi utama "carian" ini ialah nntuk mencari atau membuat pertanyaan mengenai 
koleksi laporan Jarihan ilmiah pelajar. Pengguna diberi pilihan untuk membuat 
pencarian sama ada melalui pcngarang, juduJ, subjek atau tahun pcnerbitan. 
Modul 3: Pcnyclcnggaraan 
f.ungsi ini dapat dicapai olch pcngguna yang bcrkcbcnaran iaitu pustakawan 
perpustakaan Fakulti yang mcnjalankan tugns di bahagian penyelenggaraan koleksi 
dimana fungsi ini terdiri daripada beberapa subfungsi iaitu: 
a) Tambah Rekod 
Melalui subfungsi ini, pustakawan boleh menambah rekod atau data-
data barn yang diperlukan untuk sistem ini. 
b) Penyuntingan rckod 
Sclcpas kcmasukan data dilakukan, pengguna mungkin tersedar 
hahawn ada ralnt ketika mcnaip atau kcsilapan yang tidak disengajakan 
kctika kcmasukan data dilakukan. Pilihan ini mcmpunyai kebolehan 










Selepas maklumat ditukar, pcngguna perlu mcnyirnpan rekod yang 
telah disunting tadi ke dalam pangkalan data. 
c) Hapus rekod 
Subfungsi ini mcmbolehkan pengguna mcnghapuskan rckod-rekod 
yang tclah dipilih untuk djkeluarkan dari pangkaJan data sistem. 
Modul 4: Bibliografi 
Mclalui pilihan ini pengguna boleh mclihat dengan lcbih terperinci berkenaan 
dengan maklumat koleksi yang diperlukan. Pustakawan boleh melihat nama 
pcngarang, halaman kolcksi laporan latihan ilmiah, subjck yang bcrkaitan dan 
maklumat lain yang bcrkaitan mcngcnai scsuatu kolcksi laporan latihan ilmiah yang 
dicarinyn. 
Modul 5: La po ran 
Pilihan ini menyediakan perkhidmatan menJana dan mencetak laporan. 
Laporan yang dijanakan oleh sistem di dalam format yang ditetapkan. Laporan yang 
dihasilkan digunakan bagi tujuan pcngumsan dan tttjuan opcrasi pcrpustakaan. 
Model 6: Dnntuan 
Fungsinn sctcmsnyn ialah dikhaskan kcpadn pustakawan yang tidak mahir dan 
ll1cnghadapi masnlnh mcnggunaknn sistem ini. Mereka boleh mendapat bantuan 










4.2.1 Kcpcrluan Bulcln Fungsian 
Kcpcrluan bukan fnngsian mcnipakan kckangan pada sistem yang menghuraikan 
batnsan kc atas sistcm yang mcnghadkan pilihan untuk mcnyclcsaikan masalah 
(PAecgcr, 200 I). Kckangan akan mcmpcngamhi pcmilihan bahasa pengaturcaraan 
Yang akan digunakan, teknik pcrlaksanaan atau pemilihan perkakasan dan perisisan 
yang sesuai. Di antara keperluan bukan fungsian ialah : 
a) Kcbolehgunuan 
Kcbolchgunnan didcfinisikan scbagai s11katan untuk scsuatu sistcm dari 
scg1 kcscnangan untuk bclajar mcnggunakan untuk bclajar 
mcnggunakanya, kcsclamatan, kcbcrkcsanan, kccfisycnan dan sikap 
pengguna terhndapnya. Penggunnan butang, ikon clan menu dapat 
memudahkan pengguna untuk menggnnakan sistem ini dan melaJn1kan 
fungsi yang dikehendaki. 
b) Antaramuka Pcnggnna 
Antaramuka pcngguna bagi emu a istcm mcrujuk kcpada 
kckons1stcnan dalam pcnggunaan wama, saiz fon, susnmm tcks, grafik dan 
scnarai menu. i\ntaramuka y:mg konsistcn, cfcktif dan cfisycn akan mcmbantu 










c) Masa Tindakbalas 
Masa pcngguna untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan daripada 
sistcm dipastikan ccpat dan tidak mcmakan masa yang lama. 
d) Kcmodularan dan Kcbolchsclcnggaraan 
Rckabcnnik proses yang dipccahkan kepada beberapa proses dan bahagian tertenn1 
supaya mcmudahkan pcngopcrasian sistem dan struktur. Penyelenggaraan juga mudah 
dilakukan jika fimgsian dipccahkan kcpada bebcrapa modul. Sistcm pcngkodan dan 
rekaan akan dilaksa11aka11 dengan menggunakan semula beb1.:rnpa prosedur dan fungsi 
bia<;a lni bolch mcmbnntu mcnjimatkan masa pcmbinaan don mcnghalang pcrtindihan 
kod. J\khimya pcnyclcnggari1an sistcm tcrscbut dapat mcnjimatki:ln b:myak usaha 
e) Kccekapan dan kt:tepatan 
Sistem ini bolch mcnghasilkan output yang tepat tanpa menghadapi masaJah 
walaupun telah lama dibl'\makan secara bernlang kali. 
f) Kcbolchpcrcayaan 
Kcbolchpcrcayaan dipcrlukan untuk mcmasttkan si tcm ini bolch digunakan 
dcngan sclamm dimnna tidilk mcmpunyai halangan nntuk mcnggunakannya kctika 










4.3 Pcmilihan Alntan Pcmbungunan Sistcm 
4.3.1. Pcmilih:m Bahasa Pengnturcaraan 
Apabila membuat pcmilihan bahasa pengaturcaraan yang akan dibangunkan dalam 
pcmbangunan sistem, adalah penting untuk memastikan kcperluan fungsian dan bukan 
fnngsian dapat dipcnuhi scpcnuhnya. Kcpcrluan maklumat ini akan mcmbantu 
pemilihan perisian dan pcrkak:L'\an yang diperlukan untuk fungsi transfonnasi data 
(Kendell & Kendell, 1995). 
Pcmilihan hahasa pcngaturcaraan yang scsuai amat pcnting supaya sistcm yang 
dibangunkan dapat mcnghasilkan output yang dikchcndaki. Di antara ciri-ciri 
p1.:milihan bahasa Pengaturcarnan ialah: 
a) Mudah untuk mcmbina antaramuka pengguna 
b) Sesuai dengan platform yang akan digunakan 
c) Pcmahaman dan kcbolchan pengaturcara tcrhadap bahasa yang tnb'ln 
digunakan 










4.3. 1.1 Visual Basic Script (VBScript) 
Microsoft Visual Basic 6.0 mcmpakan bahasa pcngaturcaraan yang mcmbcntuk 
aplikasi tetingkap dengan pantas dalam persekitar.m Rapid Application Development 
(RAD). la mcmpunyai tahap yang sama dcngan tclmologi pcngkompil utama yang 
tcrdapat di pasaran sepcrti sistem Pembangunan Visual C++, dimana ia boleh 
dioptimakan untuk pclbagai kclajuan dan saiz yang dapat memperbaiki keupayaannya 
tesendiri . Terdapat banyak kclebihan yang dapat dipcrolchi daripada pcrisian ini yang 
menjadi pilihan 1mtuk pcmbangunan sistem ini antar.:mya ialah: 
a) Microsoft Visual Bnsic 6.0 (VB6) dilcngknpi dcngan pcmbangunan 
nnt:-iramuka hcrgrafik (Graphical U!'\cr Interface at<111 GlJl) y<1ng membolchknn 
antaramuka pengguna direkabentuk dcngan cara yang lcbih kreatif dan 
menarik serta memudahkan pcngguna. 
b) la juga dilengkapi dcngan kawalan standard (Standard Control) seperti fi le list 
box, check box, common dialog box, combo box dan sebagainya yang dapat 
menjimatkan masa serta memudahkan perekabentuk untuk merekabentuk 
borang hanya mclalui opcrasi capai d:m lctak sahaja. la tidak mcmerlukan 
proses pcngkodan untuk menghasilkan kawalan-kawalan terscbut 
c) Deng:m report writer, lnpornn dnpat dircknbcntuk dcngan mudah scrta 
mcnjimatbn masa, juga mclalui opcrasi drag and drop. 











e) Microsoft Visual Basic 6.0 mclaksanakan capaian data dengan 
mcnggabungkan cnjin pangkalan data yang sama kuasa dengan Microsoft 
Access 2000 Ia juga bolch mcncapai data daripada format pangkalan data 
yang lain scpcrti Dbasc, Microsoft Fox Pro, Oracle, Parndox dan scbagclinya. 
t) Dcngan mcnggunakan pcrisian ini, filc.cxe dapat dilarikan dengan mudah 
mclalui masa larian native yang scsuai . 
4.4 Pcmilih:rn P:rngluil:rn Data 
Analisis telah dijalankan untuk mcngcnalpasti sistcm pengumsan pangkalan 
data y~mg scsuai digunakan 11ntuk mcnyimpan dan mcngumskan kcpcrluan data. 
Pcmilihan dibuat berdasarkan kriteria kcbolehb'UJlnan dan keberkesanan Wlluk 
menyimpan data, mang simpanan yang diperlukan dan kesclamatan yang 
digunakan. 
4.4.1 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 adalah pcrsckitaran yang baik untuk pengguna 
pangkalan data chm scsuai kcpada pcmbangunan sistcm. l:mya mcrupakan 
pcngums pangkal:rn data yang paling mudah digunakan dan dikendalikan. 
Pc11gg11na daripadn pclbagai tahap kcmahirnn dan pengalaman bolch 
111c11ggu11uka11 pcrisian ini bagi membina sebarang aplikasi yang dikehendaki. 










pcmbinaan tanpa mcnggunakan bahasa binaan dalaman. lni tcnnasuklah 
merekabentuk tables, qneries, forms dan reports. Access 2000 juga dikcnali 
scbagni pakcj pcngumsan pangkalan data kcrana ianya membcrikan kcupayaan 
kcpada pcngguna untuk mcrcka tables yang akan mcnyimpan data yang 
digunakan dan disimpan. Visual Basic adalah bahasa yang digunakan pada 
bahngian dalaman bersama-sama Access 2000. lanya dikenali sebagai VBA 
atau Aplikasi Visual Basic dan juga dipanggil sebagai Access Basic pada versi 
Microsoft pcrtama. 
Semasa Access 2000 membenarkan pengguna untuk mcmbina program 
bcroricntasikan proses mcnggunakan macros, ionya mcrnpnkan pcrisinn yang 
mcmbcrikan kcflcksibclan yang tidak tcrhnd. Kcbanyakan pcngaturcarnan 
Access bcrmnla dcngan mcnggnnak:m macros dan akhimya mcnycdari ianya 
tidak mampu mcnycdiakan ap::i sahnja yang mcreka kehendaki. Bahasa 
pengaturcaraan yang mampu memenuhi kchendak ini adalah Visual Basic. 
Terdapat pelbagai perkara yang tidak dapat dilalmkan oleh macros tetapi boleh 
dilakukan dengan Visual Basic. Antara perkara yang tidak bolch dilakukan 
olch macros ialah: 
a) Mcmbina rntin pcrangkap kcsalahan dan mclarikan prose bcrdasarkan 
kcsalahan tcrncbut. 
h) Mcnggunaknn gclnng pcngulangan ntau pcnambahan pcmbolchubah. 
c) Mcnghnsilknn pcmbuat kcputus.1n yang komplcks. 










Bahasa Visual Basic yang terdapat dalam Access 2000 adalah berlainan 
dengan produk yang dikeluarkan oleh Microsoft yang juga dikenali scbagai Visual 
Basic. Walaupun Visual Basic (produk) dan Access 2000 bcrkongsi bahasa visual 
basic yang sama, tctapi kcdua-dua produk tcrscbut adalah bcrbc7,;1. 
lntcgra inya bersama set office 2000 telah dipcrtingkatkan dcngan baik. Pembantu 
Office 2000 menjawab pelbagai soalan berkaitan dan memberikan nasihat apabila di 
perlukan. Ini membantu pengguna mcnyelesaikan sebarang masalah dengan cara yang 
tcrbaik Antaramuknnya juga tclah dipcrbaharui dan tampil dcngan gaya yang lcbih 
lllenarik. Mana-mana penggwm yang telah biasa mcnggunakan Access 97 tidak akan 
mcrnsa jrmggal dnn ccpat scrnc;i menggunnkannyn discbnhkan pcrnhnhan yang 
dilakuk:m tidak hegitu kct:lra 
Kclajuan tidak mcnjacli rnasalah dan huk:m 1s11 yang bcsar kcr:ma cnjin jct 
pangkalan data Access adalah sangat pa11tas. Microsofi telah me11ingkatk:m 
prestasinya melangkaui Access versi lama dengan ridak lagi menyambnngkan model 
kosong kepada forms tanpa mcningkatkan pengkodan. Access djbangunkan dengan 
persekitaran yang sentiasa peka dan sesuai dengan pcnggunaan rangkaian. Pangkalan 
data boleh disambungkan melalui wnyar dan banyak syarikat pcnghasil produk 
Pangkalan data tcnna uklah 'QI , Server bolch mcnggunakan Access scbagai front-
cnd. Pcrcpliknan ciri-ciri Access tclah dipcrtingkatkan dcngan kcupayaan untuk 
mcrcplibk:ln rckod pilihan cfaripada table tanpa perlu mcrcplikakan rckod dan juga 










4.5 Platform Pcmbangunan 
4.5. t Microsoft Windows 98 
Windows 98 dipilih scbagai platform kerana ia mernpakan sistem 
pengopcrasian yang mudah, flcksibel dan sesuai untuk pembangunan sistem 
pangkalan data ini . Pcrsckitarannya adalah mcsra pcngguna, bcrkcupayaan 
tinggi clan selanmt untuk digunakan. 
4.6 Kcsimpulon Pcmilihnn Alntan P<'mbnngunan , istcm. 
Setelah pcrbandingan dan analisa dilakukan ke atas pelbagai peralatm1 
J)embangunan, maka Visual Basic 6.0 telah dipilih unn1k membangunkan sistem 
Pangkalan data ini. Bagi pengurnsan pangkalan data pula, Microsoft Access 2000 
dipilih mcmandangkan ia adalah scrasi dengan Visual Basic 6.0 dan mudah untuk 
dihubungkan pangkalan data Access. Manakala bagi pilihan platfom1 pcmbangunan 
ialah Micro oft Windows 98 kcrana ianya amat mudah dikcndalikan dan scsuai 












Dalam proses merekabcntuk sistem, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan 
antaranya keupayaan sistem maklumat ini berfungsi dan kemampuan sistem yang 
dibangunkan. Dengan menggunakan maklumat yang diperolehi, proses rekabentuk 
sistem dimulakan. Proscdur data entri yang tepat perlu dilakukan supaya pcrjalanan 
data dalam sistcm adalah betul. Adalah penting untuk merekabentuk antaramuka 
pengguna yang scsuai supaya pcngguna botch mcndapatkan maklumat dcngan 
bcrkcsan dan cfisicn. rasa ini juga mclibatkan rckabcntuk fail dan pangkalan data 
Yang botch mcnyimpan data. Sclain daripada itu proscdur kawalan dan sandaran 
ditcntukan bagi mclindungi sistem data. Rekabentuk sistem boleh dibahagikan kepada 
a) Rekabentuk Kefungsian Sistem 
b) Rekabentuk Antararnuka Pengguna 
c) Rekabcntuk Pangkalan Data 










4.1 Rckabentuk Kefungsian Sistcm 
Kcfungsian scsuatn sistcm menentukan keupayaan sistem itu untuk 
mclaksanakan tugas yang tclah ditctapkan. Kefungsian sistcm ini lebih fokus kcpada 
fungsi-fungsi yang akan dijanakan ke atas sistem tersebut, seperti rekabentuk struktur 
sistcm dan gambarajah aliran data (DFD). 
4.1.1 Carta Struktur Sistcm 
Rcknbcntuk scnibina bcrstmktur dibina bagi mcmudahkan pcngguna 
tncmahami stmktur sistcm yang dibant,'lmkan. Sccara kcscluruhannya rckabcntuk 
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4.1.2 Carta Struktur Sistem 
Sebelum pengguna ingin mencapai ke dalam Sistcm Koleksi Latihan Ilmiah ini, 
mereka memerlukan login pcngguna dengan menggunakan ID pengguna dan 
katalaluan. Struk'1Ur sistem scperti yang ditunjukkan seperti rajah 4.1.2 di bawah: 
Penerangan bcberapa sistem fungsian bagi Sistem Koleksi Latiahan Ilmiah FSKTM 
akan diterangkan dalam beberapa siri penerangan yang teliti seperri di bawah. 
Log on olch 
~ pengguna 
~ 
an ID pengguna dan katalaluan Pengesah 
Jika PALSU 
















4.1.3 Authentik::asi Modul Pcngguoa 
Authentikasi modul pengguna merupakan suatu model sistem keselamatan 
pcngguna. Scmua pcngguna yang berdaftar mcsti log on ke atas sistem tersebut 
dengan menggunakan ID pengguna dan katalaluan untuk mencapai maklumat di 
dalam sistem tersebut. Sistem akan mengenalpasti ID pengguna dan katalaluan 
pengguna supaya pengguna boleh memasuki sistem dan mencapai maklumat di dalam 
sistem terscbut. Aliran rajah modul masukkan pengguna sistcm yang ditunjukkan 
dalam rajah 4. 1 .2. 
4.1.4 Modul Pcntadbir 
Pentadbir pangkalan data mcrupakan orang yang bertanggungjawab untuk 
menyelenggarakan sistem pangkaJan data yang dipertanggungjawabkan. Pentadbir 
Pangkalan data bertanggungjawab dan mempunyai keupayaan untuk menambah 
maklumat barn, mengubahsuai maklumat yang scdia ada dan menghapuskan 
maklumat yang tidak diingini. Sclain daripada itu juga, pentadbir pangkalan data juga 
bcrtanggungjawab untuk mclaksanakan apa juga pcnyelanggaraan ke atas sistem 
Pnngkalan ciata ataupun rangkaian yang menyambungkan sistem tcrsebut. Struktur 
bagi pcrlaksanaan modul pentadbir pangkalan data disampaikan seperti dalam rajah 














~ Menambah maklumat 
~ MenbJUbahsuai maklumat 
4 Menghapuskan maklumat 
I 
Manual Bantuan 
Rajah 4.J.3 Struktur Bagi Modul Pcntadbir Pangkalan Data 
4.1.4 Model Pertukarao Katalaluan 
Semua pcngguna atau pentadbir sistcm boleh mengubahsuai atau mcnukar 
katalaJuan pada bila-bila masa mengikut keupayaan sistem atau mengikut masa yang 
tncrcka fikirknn pcrlu. Pcnukarnn katalaluan amat pcnting untuk menjamin 
kcsclamntan sistcm dnn mcnnkar maklumat pcngguna daripada diccrobohi oleh orang 
Yang tidak diingini. Pengguna hanya perlu untuk memasukkan ID pengguna, 










barn ditukar itu. Rajah 4.1.4 menunjukkan bagaimana aliran rajah untuk model 





I Pcnyclcnggaraan Manual Bantuan I 
~ 
Pcnukaran Katalnlnan pcngguna ... 
Rajah 4.1.4 Struktur Modul Penukaran Katalaluan Pengguna 
4.1,5 Model Perekodan Maklumat 
Model pcrckodan mnklnmat ini membolehkan pentadbir pangkalan data untuk 
mcnnmbah maklumat ynng barn, mcngubahsuai maklumat yang sedia ada dan 
mcnghnpuskan maklumat yang tidak diingini daripada sistem tersebut. Pentadbir 










latihan ilmiah pelajar kc dalam pangkalan data terscbut untuk dikemaskini. Rajah 








.. Pe11ambaJ1an rekod baru ... 
~ 
Pengubahsuaian rekod sedia ada ... 
... 
Penghapusan rekod yang tidak diingini ... 
Rajah 4.1.5 Struktur Model Pcrekodan Maklumat 
4.1.6 Model MnkJumat Pcngguna (Pustakawan) 
Model mnklnmat pcngguna atau pustakawan membenarkan pentadbir 
Pnngknl1111 dntn 11nt11k mcmasukkan maklumat yang tcrperinci tentang pengguna sistem 
tcrscbut. Makl11mat-makl11mat scperti nama penuh, alamat rumah/pejabat, nombor 










berdasarkan model tersebut. Pentadbir pangkalan data ini botch mclakukan 
pcnambahan maklumat barn, mengubahsuai maklumat yang sedia ada dan 
mcnghapuskan rekod lama bcrdasarkan kepada aliran modul ini.Modul yang dibina ini 
akan dapat membantu untuk mcrckabentuk satu sistcm pcngesanan yang bcrkesan 
tcrhadap bahan-bahan yang tcrdapat dalam sistem koleksi latihan ilmiah ini nanti . 
Rajah 4.1.6 menunjukkan bagaimana model maklumat pengguna ini akan berfungsi 






I Penyelenggaraan Manual Bantuan I 
~ 
Penambahan Maklumat Baru ., 
~ 
Pengubahsuaian Maklumat Sedia ada r 
~ Penghapusan maklumat lama .... 










4.1.8 Model Pcocariao Maklumat 
Model Pcncarian maklumat ini menunjukkan bagaimana proses pencanan 
maklumat atau apa yang bcrlaku yang terdapat di dalam sistem ini. Pcngguna sistcm 
ini dibenarkan untuk melakukan pencarian sebelum capaian maklumat yang diingini 
berdasarkan kepada nama pengarang, tajuk dan subjek. Apabila proses pencarian 







Penyelenggaraan I Manual Bantuan I 
f--. Pcncarian dengan nama pcngarnng 
f--. Pencarian dengan tajuk 
~ Pencarian dengan subjek 










4.2 Rekabentuk Logikal Antaramuka Pengguna 
Logikal antaramuka pcngguna direkabcntuk sebagai salah satu cara untuk 
memudahkan pembangun sistcm untuk merekabentuk antaramuka sistem yang 
sebcnar. Antaramuka yang baik adalah konsisten dalam penampilannya supaya 
pengguna tidak akan membuang masa yang lebih untuk mengetahui kefungsian 
sesuatu bebutang yang terdapat dalam antaramuka tersebut. Rekabentuk antaramuka 
pcngguna juga menycdiakan layout dan mekanismc intcraksi antara pengguna sistem 
dengan mesin. Selain daripada itu juga, antaramuka pengguna yang baik 
membolchkan pengguna untuk mcmahami masalah utama untuk bckc~ja dcngan 
aplikasi sistcm tcrscbut tanpa pcrlu mcmbaca atau mcncliti manual pcngguna atau 
mcncrima scbarang latihan yang dibcrikan. 
Antaramuka pengguna yang akan digunakan dalam Sistem Koleksi Latihan llmiah 
Perpustakaan Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat ini ialah: 













Antara kebaikan-kcbaikan yang boleh diperolehi daripada bentuk antaramuka 
pengguna yang akan digunakan ini adalah: 
a) Beberapa ciri-ciri antaramuka yang akan digunakan seperti ikon-ikon 
bcrgrafik, combo box, bcbutang, menu pull-down, butang ratio dan scbagainya 
akan mengurangkan penggunaan menu teks penuh ke atas sistem. 
b) la juga meningkatkan keupayaan interaksi ke atas pengguna sistem yang 
kurang mahir dalam mengendalikan sesuatu sistem yang terlalu kompleks. 
c) Pcngguna antaramuka pcngguna yang berasaskan tetingkap juga akan 
memudahkan pengguna untuk mengendalikan sistem tersebut dengan mudah 
dan bcrkesan. 
4.2. J Interaksi Asns 
lnteraksi asas adakalanya melepasi sempadan terhadap paparan maklumat, 
kemasukan data dan keseluruhan kawalan ke atas sistem tersebut. Objektif utama 
antaramuka pengguna ini direkabcntuk ke atas hampir scmua sistcm yang ada adalah 
untuk mcningkatkan keupayaan intcraksi antara pcngguna dan sistem tcrsebut. Oleh 
Yang dcmikian, rckabcntuk antaramuka pcngguna yang akan dibina nanti mest1lah 
ringkns dnn mcnarik scrta mcmbolchkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem 










Antaramuka sistem yang baik mestilah sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri yang 
berikut: 
a) Antaramuka yang konsisten 
Layout skrin, menu pililian dan paparan data mestilah konsisten melalui sistem 
tcrsebut untuk mcngelakkan pcngb11tna kelirn ke atas sistem tcrscbut. 
b) Paparan mescj dan komen 
Mcscj-mcscj yang akan dipaparkan Cldalah untuk mcncrangkan status 
pcmproscsan yang dijalankan kc atas sistcm tercbut. Sekiranya kcsilapan 
dikcsan, sistem akan memaparkan mesej untuk menyatakan kesilapan yang 
berlaku kepada pengguna. 
c) Penggunaan nama yang bennak-na ke atas bebutang 
Kcscmua bebutang yang digm1akan akan dilabclkan dengan mudah dan 
mcnggunakan perkataan yang ringkas tetapi mcstilah mcmberi makna kepada 









Manakala di antara Jangkah atau garis panduan yang perlu dititikberatkan 
dalam proses merekabentuk antaramu.ka pengguna ialah: 
a) Merckabentuk skrin yang ringkas, menarik clan sesuai dcngan fungsi 
aplikasi sistem tersebut. 
b) Hendaklah mudah difahami oleh pengguna dan dapat mengelak.kan 
kekeliruan 
c) Merckabentuk antaramuka yang konsisten 
d) Menyediakan bar navigasi untuk membahagikan maklumat kepada 
bcbcrapa kategori dan mcmudahkan pcngguna 
c) Mcrckabcntuk antaramuka pcngguna yang cfisicn supaya pcngguna 











Rekabentuk antaramuka yang baik dapat membantu mengurangkan kesalahan serta 
dapat menolong mengenalpasri kesaJahan sekiranya ia wujud. Rekabentuk 
antaramuka secara asasnya terbahagi kepada tiga bahagian utarna iaitu kepala (heading 
Section), badan (body section) dan bahagian arahan (instruction). Berikut adalah 
penerangan mengenai bahagian yang telah disebutkan diatas. 
a) Heading Section 
Sahagian ini tennasuklah tajuk (title bar) dan menu (menu bar). Pada 
bahagian "title bar" ini akan memberitahu tujuan untuk setiap skrin yang 
dibina. 
b) Body Section 
Pada bahagian "body section" ini akan menjalankan tugas seperti operasi 
kemasukan data seperti menambah rekod barn atau koleksi dan sebagainya. 
Pada bahagian - bahagian tertentu didaJam "body section,, ini menyediakan 
butang-butang tertentu dan akan berfungsi sekiranya ianya di klik 
c) lnstmction Section 
Pada asasnya bahagian " instmction section" ini digunakan untuk memaparkan 
fungsi-fungsi atnu spcsifiknsi objek atau kawalan untuk memudahkan 










4.2.2 Paparao Maklumat 
Maklumat yang akan dipaparkan ke dalam sistem ini adalah berbentuk 
grid atau dalam bcntuk jadual dengan kepala lajur yang sesuai untuk setiap 
medan maklumat. Bar skrol disediakan untuk memberi kemudahan kepada 
navigasi pcngguna apabila sesuatu maklumat itu dipaparkan ke dalam setiap 
paparan grid. Bar skrol yang menegak akan membantu memaparkan data 
individu daripada atas atau kc bawah manakala bar skrol mendatar akan 
memaparkan setiap maklumat daripada kiri ke kanan untuk melihat maklumat 
yang lcngkap dan tcrperinci pada sctiap b11tir-b11tir rckod di dalam sistem 
terse but. 
4.2.3 Input Data 
Untuk mengurangkan penggunaan aktiviti memasukkan maklumat 
yang diperlukan olch pengguna, ciri-ciri kawalan sepcrti combo-box. butang 
, 
ratio. check box dan scbagainya banyak digunakan di dalam sistcm tersebut. 
Sclain daripnda itu juga, dcngan menggunakan tctikus. pengguna boleh 
mcrnilih daripncia set masukan yang telah tertakrif dan dengan hanya menekan 
pilihan tcrscbut. lni akan mcnjadikan kemasnkan data itu lebih mudah dan 
mcnjimotknn masa. Antaramuka pengguna biasanya memiliki ciri-ciri seperti 










yang mudah melalui penggunaan tctikus dengan mengklik bebutang tersebut, 
drop down list box atau check box, alatan-alatan bantuan dan sebagainya. 
Logo 
Fakulti 
Cadangan bcbcrapa rckabentuk logikal antaramuka pengguna 





















































4.3 Rckabcntuk Pangkalan Data 
Rckabentuk pangkalan data merupakan satu kaedah rckabentuk dimana segala 
maklumat tcrpcrinci yang terdapat dalam sistcm ini akan ditcrangkan dari segi cntiti 
dan jenis data yang akan digunakan. Semua makJumat tersebut diterangkan dalam 
bentuk kamus data, dirnana ia akan memudahkan untuk dinilai dan ditafsirkan. 
Pangkalan data bagi sistem ini akan dibangunkan dengan menggunakan Microsoft 
Access 2000. Rekabcntuk pangkalan data adalah penting kerana segala maklumat 
yang tcrdapat dalam sistcm akan disimpan di dalam pangkalan data. Pangkalan data 
yang dibina pcrlu mcncapai objcktifnya iaitu: 
a) Kesedia-adaan data - data mesti sedia ada apabila diperlukan oleh pengguna. 
b) Integriti data - data mestilah konsisten dan tepat. 
c) Kecekapan - ia mesti cekap dari segi storan, kemaskini dan capaian semula. 











4.3.l Spesifikasi Jadual 
Di dalam SKU FSKTM, pangkalan data dipcrlukan untuk menyimpan semua 
data-data kolcksi dcngan mcnggunkan Microsoft Access 2000. Pangkalan data ini 
dihubungkan dengan aplikasi Visual Basic untuk mempersembahkan semua fungsi-
fimgsi fail. Fail yang disimpan di dalam Microsoft Access mempunyai sambungan 
(extension) • .mdb. 
4.3.2 Kamus Data 
Kamus Datn mempakan aplikasi yang mengkhususkan jcnis-jcnis kamus yang 
digunakan scbagai rujukan di dalam kehidupan seharian. Kamus Data di dalam sistem 
berfungsi untuk mengumpul, mengkordinasi dan mernastikan apakah istilah data 
spesifikasi yang digunakan bagi individu tertentu didalam organisasi (Kendall & 
Kendall, J 995). 
Walaubagaimanapun kamus data hanyalah satu senarai nama data yang 
bcrsckutu dcngan sistcm. Nama fai l, rekod, item data, proses dan scbarang yang 
bcrknitan bolch dimasukkan bcrsama kc dalam kamus data, dcngan kata lain, kamus 
dntn bcrtindak scbagai pusnt mcwnkilkan mengenai data di dalam sistcm. Di bawah ini 
tncn11nj11kkan bcbcrapa kamus data mcngenai Sistem Koleksi Latihan Ilmiah 










4.3.3 (a) Maklumat Pcntadbir Sistcm 
Atribut Pencrangan Jenis Data 
ID Pentadbir ID Wltuk kemasukan ke dalam sistem Text (20 aksara) 
Nama Pentadbir Nama pustakawan yang menjadi Text (20 aksara) 
pentadbir sistem 
Lokasi Nombor Bilik Pentadbir Sistem Text (10 aksara) 
AJarnat Alamat Pentadbir Sistem Text (40 aksara) 
Poskod Poskod bagi Pcntadbir Long int (20 int) 
-- -- - - -Bandar Bandar Pentadbir sistem Text (20 aksara) 
Telcfon Pejabat T clcfon Pejabat Pentadbir Sis tern Text (20 aksara) 










4.3.3 (b) Maklumat Koleksi Latiban llmiah 
Atribut Penerangan Jenis Data 
ID Laporan Latihan JD tajuk Laporan Latihan llrniah 
. 
Text (40 aksara) 
Ilmiah 
Pengarang Pengarang Laporan Latihan llmiah Text ( 40aksara) 
Subjck Kategori Subjek Laporan Latihan llmiah Text (40 aksara) 
Lokasi Lokasi Laporan Latihan Ilmiah Text (40 aksara) 
Tahun Tahun pcncrbitan J,aporan Lntihan I .ong int ( 20 int ) 
llmiah 
4.3.3 (c) Maklumat Pcntadbir Pangkabm Data (Pustakawan) 
Login Pentadbir Sistem 
Atribut Pcnerangan Jcnis Data 
,_ -- --- -
ID pentadbir ID masukkru1 pentadbir sistem Text (20 aksara) 
(pustakawan) 
- - -










4.3.3 (d) MakJumat Pcngarang Laporan Latihan llmiah (MakJumat Pclajar) 
~ - - ---Atribut Pencrangan Jenis Data 
ID Pelajar Nombor Matriks Pelajar Long int (20 int) 
Nama Nama Pclajar Text (40 aksara) 
Pengkhususan Pengkhususan pelajer Text (40 aksara) 
Jabatan Jabatan Pelajar Text ( 40 aksara) 
Penyelia Nama Pcnyelia Pelajar Text ( 40 aksara) 
Moderator Nama Moderator Pelajar Text (40 aksara) 
~ 
Tarikh Tarikh Pcngh:rnt:-iran Long Int (20 int ) 
Laporan Latihan llmiah 
E-rncl E-mcl Pclajar Text (40 aksara) 
~ 
4.4 Rekabentuk Proses Aliran Data 
4.4.1 Gambarajah Alirao Data 
Gambarajah Aliran Data atau Data Flow Diagram (DFD) menunjukkan 
bagaimana suatu idea mcngalir dalam sistcm yang akan dibang1mkan nanti. la juga 
mcn11nj11kknn bagaimana data-data it11 bcmbnh dan diproscs oleh sistem. Selain 
claripnda itu, gambamjah ini scntiasa mcnckankan kepada data-data yang sentiasa 
tncngalir bukan kcpuda kawalan aliran. Rajah 4.4.1 di bawah menunjukkan simbol-













.. ... • mewakili aliran data/maklumat 
dari suatu objek ke objek lain 
• menunjukkan arah aliran data 
-
Entiti 
I I • scbarang objck yang botch 
mencrima dan mcnghantar data 
Proses 
, ' 
• menunjukkan berlaku pertukaran 
data. 
Storan Data 
I I • mewakili storan data kekal atau 
separa kekal 
4.4.2 Gumburnjah Alirnn Data Sistem 
Gamhnrnjah-gnmbarajah di scbelah mcnunjukkan beberapa gambarajah aliran data 
dalam hcbcrapn nras yang bcrbcza. Gambarajah aliran data akan digunakan untuk 
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[1 Senarai 





Dl Senarai ~ r--+ Hapuskan Maklumat Masuk.kan 
Pengguna Pengguna 
\.. 
r " 1.3 DI Scnarai 
















... Pertukaran .. 
Katalaluan 
r "' 
2.1 D5 Senarai ... ... .. .. 
Login Sistem Menukar 
Katalaluan 
\.. ~ 















r "'K k' . 3.1 emas ' tm 
Data D3 Maklumat 




' 3.2 Kcmaskini 
Data D3 Maklumat ~ 




r , Kemaskini 





















... .... ... Pencarian Kolcksi ~ 
(nama pengarang) 
I' "'I 
\. .) 6.5 
r "I --. 4.2 Paparan 
... - Maklwnat ... Pencarian Koleksi ~ 



















Pembangunan dan implementasi sistem 
5.1 PENDAHULUAN 
Pcmbangunan dan Pengimplementasian sistcm mcmpakan fasa yang penting 
dimana modul-modul dan fungsi-fungsi yang dirckabt:nluk diintcgrasikan kepada 
pcnghasilan sebuah sistcm bcrasaskan kcpada keperl uan-kcperluan yang 
disenaraikan. Dal am proses untuk mcrial isasikanya,pcrkakasan-pcrkakasan dan bahasa 
pcngaturcaran yang scsuai amatlah di perlukan. Oalam kcs ini ,bcberapa perisian telah 
dipilih.Fasa ini Juga melibatkan sedikit pcngubahsuaian kepada rekabentuk 
tcrdahult1.SKLI yang semcmangnya dibangunkan secara bermodul dengan 
pcndekatan bawah-atas melibatkan pembinaan moduJ perisiaan peringkat tinggi yang 
mana ia diwakilkan dalam fwlgsi dan prosedur tertentu. 
Pembangunan sistem mcngandm1gi bcbcrapa langkah iaitu pcmcrhatian 
tcrhadap dokumcntasi sistem, rckabcntuk sistcm,fasa pengkodan, pcngujian sistem dan 
juga melengkapkan dokumentasi sistem.Gambarajah di bawah menunjukkan proses 


















Rajah 5. I Proses pembangunan sistem 
5.2 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Pcrsckitaran pcmbangunan juga membcri scdikit kesan kepada pembangunan 
scscbuh sistem.Ocngan menggunnkan perkaksan dan perisian yang bersesuaian dapat 
1ncn1ba111t1 mcmpcrccpatkan proses pembangunan sistem.Di samping ilu,penggunaan 
Pcrisinn ynng tcrbana ynng lcbih mudah proses perlaksanaan pembangunan sistem 
tcrutamanya dalam dalam membuat lakaran dan rekabentuk antaramuka supaya lebih 










dititikberatkan bagi menJamm perlaksanaan adalah selari dengan kehendak dan 
keperluan sistem. 
Peralatan perkakasan dan perisian yang digunakan untuk membangunkan 
SKLI adalah scpcrti beriln1t : 
5.2.1 Perkakasan 
a. 933 MHz Pentium Processor 
b. 128 MB SDRAM 
c. 20 GB Hard Disk 
d. Pencetak 
5.2.2 Pcrisian 
a. Windows 2000 
b. Microsoft Access 2000 
c. Visual Basic 6.0 
S.3 Pcmbangunan dan implemcotusiun sistcm 
5.3.1 Pcngkodun SKLI 
Rnhnsn pcngnturcarann 
pcmbangunnn SKLI inlnh : 










a. Microsoft Visual Basic 6.0 
Sistem m1 dibangunkan dengan menggunakan Visual Basic 6.0 iaitu 
bahasa pengaturcaraan berasaskan antaramuka dengan bergrafik dan 
bersifat " even-driven" di mana satu objek boleh dibina debgan 
menggunakan antaramuka dan kod untuk objek tersebut dapat dibina 
dengan mudah.Program yang dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan 
ini amat sesuai dcngan sistem pengendalian Microsoft windows 98 dan 
yang lebih tinggi . Visual Basic 6.0 ini juga 111enyoko11g program pangkalan 
data Microsoft Access 2000 scmasa pembang11nan sistcm. 
S.4 Faktor-faktor yang dibangunkan semasa pengaturcaraan. 
a. Faktor Kebolehan 
Sistcm yang botch mcngcnalpasti jenis data yang dimasukkan supaya 
fungsi-fungsi bolch bcrtindak tcrhadap data-data tcrscbut. 
h. Fuktor rncsru pcngguna. 
Sistcm aknn mcmaparkan mcsej bagi tindakan atau ralat kesilapan yang di 











c. Pinwaian pengaturcaraan 
Kaedah pcngaturcaraan perlu di patuhi supaya kod pengaturcaraan di tulis 
dengan mudah dan mudah di baca.Kod program disertakan dengan ulasan 
dan komen. 
d. Kebolehbacaan. 
Kod aturcara dibuat supaya botch dibaca olch pcngaturcara lain dcngan 
mudah.Pembolehubah dinamakan dengan nama yang bersesuaian dengan 
ftmgsi yang akan di jalankan. 
S.S Kaedah Pengaturcaraan 
Kaedah pengaturcaraan yang digunakan adalah kaedah pengaturcaraan bennodnl iaitu 
membahagikan sesuatu masaJah yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang kecil 
supaya lebiJ1 mudah di aturcara. Bcrdasarkan kaedah pengaturcaraan,sistem ini di 
bahagikan kcpada bcbcrapa modul scpcrti yang tclah di terangkan .Kacdah ini boleh 










5.6 Pendekatan Pengaturcaraan 
Pendekatan pengaturcaraan yang digunakan adaJah pendekatan bawah-atas iaitu 
pengujian dilaksanakan selepas sesuatu fungsi bagi sesuatu model telah Jeagkap.Setiap 
modul dibangunkan salu persatu dan dipastikan dapat berfungsi dengan baik sebelum 
modul yang lain. 
S. 7 Ookumcntasi Sistcm 
Dokumcntasi s11at11 aturcara adalah pcnjclasan y~mg mcmcrangkan kcpada pembaca 
tcntang apa yang dilakukan olch anircara dan bagaimana aturcara tersebut 
melaksanakanya.Penerangan ringkas tentang kod-kod tersebut diberikan untuk 
memastikan kod pengaturcaraan boleh di baca dan di fahami dengan mudah.Bagi 
memastikan pengurusan fa il yang sistematik pula,penamaan setiap fail dibuat supaya 
mudah di fahami dan sesuai dengan fungsi yang di laksanakan. 
5.8 Rumusan Bab 5 
Oalam fosn pcmhnngunnn lnngkah-lnngkah pcngaturcaraan dan pcrlaksanaan adalah 
l>Cntmg dan pcrl11 di lnkukan dcngan baik untuk untuk rnengclakkan masalah 
ti111hul.Pc11gat11rcararu1 di buat dcngan menulis program aturcara yang menggunkan 
Microsoft Visual Basic 6.0. la pcrlta ditulis dcngan sistematik supaya mudah untuk 
nicngcnnlpasti mint yang rnungkin wujud semasa perlaksanaan sistem.Faktor-faktor 













Pengujian sistcm mempakan proses yang pcnting untuk memastikan tahap 
kualiti perisian. la juga adalah merupakan suatu proses pengesaban sistem.Pengujuian 
sistem akan memastikan sistcm di laksanakan mcngikut spesilikusinya dan mcnepati 
kcpcrlunn pengguna.Pcnb'ltiian hanya di katakan berjayn apabila ralat dapat 
dikcnalpasti atau bcrlaku kcgagalan scsuatu fungsi. 
Ralat sudah bolch di kcsan lcbih awal scmasa mclakukan pcnyemakan terhadap 
keperluan dan rekabantuk sistem. Fasa pengujian memfol'llskan kepada pengesahan 
ralat. Terdapat beberapajenis ralat yang Wttjud semasa pengujian sistem iaitu : 
a. Ralat Algoritma 
la bcrlaku apabila satu komponcn algoritma atau logik tidak mcnghasilkan 
output yang bctul untuk input yang dimasukkan. 
h. Rulut Pcnghimpun 
Rnlat adalah discbabkan olch pcnulisan kod yang tidak bctul.la di kesan 










c. Ralat Masa Larian 
Bcrlaku apabila perlaksanaan sistem cuba melaksanakan sesuatu operasi 
yang tidak boleh dilaksanakan oleh sistem. 
Pengujian sistem adalah perkara yang penting dn dititikberatkan dalam 
mengawal kualiti sesebuab sistem yang dibangunkan .Pengujian 
dilakukan bagi memastikan keseluruhan aturcara dibina dilaksanakan oleh 
komputer dengan betul dan memenuhi keperluanya. Pengujian sistem 
membolehkan sebarang ralat di kenalpasti dan meningkatkan 
kcbolchpercaya:m terhadap keupaya:m sistcm. 
Pcngujian sistcm tclah di scmpumnkan dcngan baik dalam proses 
pcmbangunan SKLI. Pen&111j ian dilakukan semasa dan selepas scmua 
modul sclesai di implementasikan dan keseluruhan sistem di 
siapkan.Langkah pengujian sistem untuk SKLI aclalah berpandukan 
kcpada langkah-langkah seperti dalam Rajah di bawah: 
Keperluan ... ... Pengujian sistem 
..... ~ 
1' 
Rckabcntuk - ~ lntegrasi .... r 
D--·•••:: .... _ 
1' 1' 
Pcngkodan - ~ Pengujian Unit ..... ~ 










Dalam pcmbangunan SKLf, fasa pcngujian dilakukan serentak den&ran fasa 
pengkodan.lni adalah kerana ralat lebih cepat di kesan dan di perbaiki. 
Terdapat 3 jenis pengujian yang di lakukan iaitu : 
a. Pengujian Unit 
b. Pengujian lntegrasi 
c. Pengujian Sistem 
6.2 PENGU.JIAN YANG DI .JALANKAN 
6.2.1 PENGUJIAN tJNIT. 
Pengujian unit lebih menumpukan kepada pengujian terhadap unit terkecil 
aturcara iaitu dikenali sebagai modul. Modul adalah satu koleksi komponen-
komponen sating berkait antara satu komponen yang lain.Pengujian unit telah 
di laksanakan dengan baik di mana setclah satu-satu moduJ siap di 
implernentasikan, pengujian di jalankan terlabih dabulu bagi memastikan tidak 
berlaku sebarang ralat biasa yang sering di lakukan oleh pengguna sistem. 
Pcngujinn di laknkan dengan membaca kod program yang biasa dan 
akan mt:ngt:nnlpasti ralat algoritma, data dan sintaks yang akan berlaku. 
Pcrlmndingan di lakuknn ke atas dcngan rekabentuk yang telah ditentukan 
tmtuk mcmastilrnn bahawa scmua kcs-kes yng berkaitan di pertimbangkan. 










Scriap komponen yang dibina dan mcwakili data-<Jata,diuji dcngan 
menggunakan data-data yang betul bagi mendapatkan respou dan tindakbalas 
yang baik dan memenuhi keperluan sistem.Dengan itu,setiap modu1 dipastikan 
bcbas daripada sebarang kesilapan atau ralat umum. 
Pengujian unit dapat membantu : 
a. memasrikan samada seriap unit boleh menerima input yang di 
masukkan dan rnenghasilkan output yang di jangkakan. 
b. Mcmastikan sctiap unit aturcara mcngikut aliran keputusan logik. 
c. Mcmastikan syarat-syarat scpadan bagi data input yang di pcnuhi . 
d. Mcmastikan program adalah tcpat. 
6.2.2 PENGUJIAN INTEGRASI 
Bcbcrapa modul yang sudah di uji dalam pcringkat Pcngujian unit, dibangunkan kc 
dalam satu subsistcm.Sub sistem ini kemudian di uji bagi memastikan tidak berlaku 
st.:barang konllik antm·a modul-modul dalam sub sistcm tersebut.lni adalah bertujuan 
untuk mclihat sama ada modul-modul di intc&>rasikan sccara bctul atau tidak. 
Pcn1-t11jia11 ini dilaksanakan dcngan mcnghub\mgkan satu antaramuka yang lain yang 
bt.:1 krntan dcngan mcnggunakan cara dan teknik yang betul dan berstruktur.Pengujian 
Ynng di jalnnkan mcmastiknn jujuknn nombor-nombor yang di panggil adalah betul 
clan hcrsistcmatik. Pcngujian integrasi untuk SKLI adalah mcnggunakan pendekatan 










Penggunan pcndckatan ini untuk SKLI memastikan keselumhan SKLI ini dibina dan 
di uji di dalam segmen-segmen kecil dimana dengan cara ini,ralat mudah di kenalpasti 
dan dibetulkan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan antaramuka bergrafik 
yang sudah dirckabcntuk dengan pcrwakilan komponen-komponen untuk mcnerima 
kemasukan data dan perlaksanaan arahan-arahan. 
Pendckatan pcngujtan bawah atas telah dipilih untuk melaksanakan pengujian 
inte&'Tasi. Dalam pendekatan ini , setiap komponen pada paras terendah hierarki sistem 
dittji secara individu dahulu.Kemudian komponen yang memanggil komponen tadi 
perlu diuji. Pendckatan ini dapat memudahkan raJat dikesan. 
6.2.3 PENGlJ.JI AN SISTF.M 
Pengujian sistem ini dilakukan adalah untuk mengesahkan sistem yang di 
jalankan berjalan dengan baik dan berkesan. WalaubagaimanapWl,ia perlulah 
di gabw1gkan dengan beberapa elemen-elemen lain seperti perkakasan, 
pengguna akhir dan juga pengkalan data. Tujuanya ialah untuk mcmastikan 
sistem yang di bangunkan menepati keperluan yang dikehendaki. Tahap 
pengujian ini adalab menyelun~1 di mana ia merupakan kombinasi semua 
modul-modul yang tcrlibat dalam SKLI dan di satukan dibawah satu sistem 
yang bcsar dan flcksibcl.Pcngujian sistcm adalah mempakan tahap tcrakhir 
pengujian dimana scgala persoalan dan pennasaJahan serta ralat yang timbut 
dikcnalpasti, dirckod chm di bctulkan supaya SKLI betul-betul Oeksibel dan 










Pengujian sistem di laksanakan untuk : 
a. memastikan bahawa semua modul dapat berinteraksi antara sarn 
sama lain. 
b. Mcnguji integrasi di antara perkakasan dan pens1an yang 
dihasilkan. 
c. Mcnguji sama ada sistem botch mengendalikan ralat yang 
cckap. 
d. Mclihat prcstnsi sistcm scpcrti nmsa tindakbalas. 
Pengujian sistcm tcrbahagi kepada dua iaitu pengujian fungsian dan 
perlaksanaan. 
6.2.3.1 Pengujiao Fuogsian. 
Pcngujian fungsian melibatkan ujian kc atas fungsi-fungsi yang ada 
berdasarkan kepcrluan fungsian yang telah dinyatakan.Fungsi-fungsi 
yang terdapat dnlam setiap modul diuji bagi memastikan fungsi-fungsi 
tcrschut dilaksnnnkan sepcrti yang di kehendaki. Untuk tttiuan 
pcnguj ian fungsinn, fungsi-fungsi yang terdapat dalam kcscmua modul 










6.2.3.2 Pcngujian Pcrlaksanaan. 
Pengujian perlaksanaan pula melibatkan keperluan bukan 
fungsian.Pcngujian yang diJaksanakan ialah: 
a. Ujian keselamatan 
Pengujian kc atas modul pentadbir untuk memastikan ia boleh di 
capai oleh seorang pentadbir yang sah sahaja. 
b. UJian masa 
Masa tindakbalas dipastikan supaya maklumbalas scgcrn dapat 
cJicapai. 
6.3 RUMUSAN BAB 6 
Fasa pengujian adalah penting dalam memastikan tiada ralat bcrlaku dan 
setiap pcmproscscn menjalankan fungsi-fungsi yang tclah 
ditentukan.Pclbagai faktor yang perlu di pcrtimbangkan dan di ambilkira 











PENILAIAN SISTEM DAN CADANGAN MASA llADAPAN 
7.1 PENDAHULUAN 
Bab ini merangkumj kelebihan sistem, kelemahan sistem, masalah yang 
dihadapi serta peningkatan masa hadapan bagi SK.LI. la juga turut 
menerangkan tentang cara mengatasi masalah yang dihadapi sepanjang 
pcmbangunan sistcm. 
DaJ;un mclaksanakan proses pcmbangunan SKLI, banyak masalah 
yang timbul samada bcrpunca daripada pcrkakasan, antaramuka pcrisian dan 
ralat logik dalam pcngaturcan·an berkait dengan fungsi-fungsi yang ada dalam 
sistcm. Ada diantara pcrmaslahan tcrscbut amat sukar dikenalpasti dan hanya 
dapat diatasi pada peringkat yang agak k'Titikal dan memakan masa yang lama. 
Sebahagianya di selesaikan sewaktu perlaksanaan dan semasa peugaturcaraan 
dan sebahagianya pula di selesaikan sewaktu menyediakan dokwnentasi.lni 
tcnakluk kepada kemampuan individu untuk mcmahami dan memikirkan 
secara kreatif untuk menyelcsaikan sesuatu pennasalahan. 
Kcmampuan, kcupaya:m dan kclcmahan SKLI tclah dinilai olch 
bcbcrapa orang yang bcrpcngnlaman.Pcmahaman tcrhadap sistcm scmasa dan 
<lo1 ongan yang baik ban yak di perolehi daripada cadangan dan keputusan 










7.2 PF.RMASALAHAN SEWAKTU KAJIAN AWAL DAN PROSES ANALISA 
DAN PENYELESAIANNY A 
Pengctahuan asas tentang cara pengumsan pengkatalogan Bilik Dokumen 
FSKTM diperlukan sebagai asas pembangunan aplikasi seperti mana ia 
merangkumi pengkajian, pengamatan dan pemahaman kepada prosedur -
prosedur yang berkait khusus didalarn membangunkan sistem katalog bilik 
dokumen. Permasalahan yang timbul pada peringkat awal iaitu peringkat awal 
da11 anatisa adalah seperti :-
n. Skop tidak didcfinisiknn dcngnn jclns. 
Pada pcringkat awal pcmbangunan sistem, bebcrapa masalah 
umum timbul berkaitan dengan skop,matJamat dan kcperluan 
sistem. Pemhaman dan pengetahuan yang kurang mengenai 
proscdur-prosedur pengumsan pengkatalogan di Bilik 
Dokumen FSKTM menyebabkan pemahaman pada skop tidak 
tepat clan agak lari daripada kehendak sebenamya. Apa yang 
perlu dititikberatkan adalah skop sistem dimana ia memang 
dipcrlukan scbelum proses pcrlaksanaan pengaturcaraan.Skop 
juga pcnting dan diperlukan didalam proses merckabentuk 
sistcm. 
Pcnyclcsainya, bcbcrapa langkah diambil bagi mcnambahkan 
kef ahaman <.Jan pengetahuan tentang prosedur pent,rurusan bilik 
dokumcn FSKTM dan kcpcrluan sistem secara menyelumh. 
Pcmcrhatian dilakukan dengan membuat temubual dengn 










Namun scbelum proses temubual di lakukan, pembacaan dan 
pcngamatan kepada sistem yng berkaitan dengan tajuk dan 
skop sistem ditinjau didalam bentuk dokumentasi 
terdahulu.Selain daripada itu,khidmat penyelaras projek dalam 
memberi penerangan dan pencntuan skop dan keperluan SKLI. 
Dengan itu,segala keperluan di penuhi dan skop diperolehi 
untuk mencapai matlamat.nya. 
b. Pcngctnhnhuan 
J>cndcdahan yang kurnng tcrhadap bahasa pcngaturcaraan 
Visual Basic 6.0.Saya tidal< mernptmyai pendedahan yang 
cukup terhadap babasa pengarurcaraan Visul Basic 6.0. Oleh itu 
masa banyak di habiskan dengan memahmi "syntax" Visual 
Bsic 6.0 dan alat-alatan yang di scdial<an oleh Visual Basic 
6.0.Untuk mengatasi 
masalah ini , saya telah mcrujuk kepada buku-buku,halaman 
web dan meminta bcntuan daripad rakan-rakan yang 
bcrpengalaman 
c. .Bnhan Rujukun 
Tinda manual kcscluruhan tcntang Visual Basic 6.0. Saya hanya 
mcmpunyai manual berkenaaan dengan pangkalan data tetapi 










Olch itu, scsctcngah fungsi tidak dapt di laknkan kcrana saya 
tidak berapa meogetahui tentng "syntax" pengturcaraan. 
Bagi mengatasi masalah saya ini, saya telah meminjam buku 
dari rakan-rakan yang lain kerana sesetengah buku mempunyi 
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga tidak 
mampu untuk membeli buku-buku yang terdapat di pasaran 
kerana kos pembetianya adalah sangat tinggi. 
d. Kesukarnn untuk memilih pcrnlntnn dan perisisan untuk 
sistem 
Olch kcrana saya tidak mcmpunyai pengalrunan yang meluas 
berkenaan pembangunan sistem maka terlalu sukar Lmtuk 
menentukan apakah perisian dan peralatan yng bersesuian 
untuk membangunkan sistem ini. 
Terdapat pelbagi jcnis pcrlatan dan pcns1san pcmbangunan 
yang terdapat di pasaran. Proses membuat pilihan agak sukar 
kerana perlu membuat perbandingan di antara peralatan dan 
perisian yang ada.Kclcbihan dan kckura11gan setiap pcralatan 
dan perisian dikcnalpasi. Selain itu kesesuaian fungsi peralatan 
dan perisinn scmasa pembangunan sistem juga di titikberatkan. 
Segala makhnnat mengcnai sctiap peralatan pembangunan dan 
pcrismn dikumpuJ dcngan melayari internet dan membuat 
pc111bacam1. Komen dan nasihat dari pensyarah dan rakan-rakan 
di pcrt imbangkan scbclum mcmbuat pcmilihan peralatan 
pcmbangunan dan perisian. Peralatan juga dipastikan sesuai dan 










7.3 Kelebihan Sistcm SKLI 
Kclebihan SKU adalah seperti berik11t : 
a. Kaedah Pencarian yang mudah. 
SKLI mcnycdiakan kacdah pcncanan yang mudah iaitu pcncarian 
mc11gg11nakan kata kunci (keywords) dimana pcngguna sistem hanya 
pcrlu mcnaip pcrkataan pada mcdan carian sistcm. Pcngguna Sistcm 
bolch mcmbuat pcncarian mclalui nama pcngarang, judul tesis, dan 
subjek yang berkaitan dengan koleksi yang hendak di cari. 
Penggw1a boleh juga melihat butiran lengkap berkenaan koleksi yang 
dicari melalui butang yang di sediakan. 
b. Pengesahan Data Input 
SKLI dapat mcngcsaahkan masukan data olch pcngguna sistcm itu 
scndiri. Sckiranya data yang di masukkan itu tidak sah, satu 
pcmbcritahuan akan di paparkan oleh sistem.Teknik ini juga di 











c. Tidak perlu kcmahiran papan kckunci 
Modul-modul yang di bina dalam SKLl ini tidak memcrlukan 
kemahiran pengunaan papan kek-unci yang menyeluruh kerana hampir 
kesemua opersinya di lakukan dengan hanya mengklik butang tetikus 
bgi sesuatu tindakan dan haanya perlu menaip perktaan yang 
dikehendaki untuk pencariaan dan kemasukan rekod baru. 
d. Reknbentuk antrnmuka 
Sistcm ini di bangunkan pada platform Windows 2000. Olch itu 
antaramuka pcngguna yang mcnarik dan ringkas pcrlu digunakan untuk 
memudahkat1 pengguna sistem iaitu kakitangan Bilik Dokumen untuk 
mcnggunakan sistem ini. Ianya juga adalah aplikasi yang scnang 
digunakan dcngan hanya mengklik butang-butang tertentu untuk 
sebarang fungsi-fungsi yang terdapat di dalam SKLL 
i) Sistem ini juga dibangunkan supaya dapat mengcndalikan 
sebarang input yang tidak sah ke dalatn sistem. Paparan rnesej 
ralat menjadi panduan kepada pengguna sekimnya pengguna 
rncmasukkan data yang tidak sah atau data yang salah. 
Contohnya "kata laluan anda salah" dan lain-lain lagi. 
1i) SKLI juga mcnycdiakan manual bantuan kcpada pcngguna 











e. Isu Keselamatan. 
Isu keselamatan di pertimbangkan untuk sistem ini di mana prosedur 
katalaluan di implementasikan sebelum pengguna berkenaan daripada 
memasuki sistem ini.penggun berdfu shaja yang di benrkan memasuki 
sistem dengan ro pengguna dan katalaluan yang sah. 
f. Mudahalih 
Aplikasi SKLI yamg tclah siap di jadikan "setup disk'' clan di jadikan 
execute lilc dan di simpan di dalam soflcopy iaitu di dalam CD. Oleh 
itu,prnscs pcngagihun botch di lakukan dan dapnt mcmastikan 
kemudahalihanya 
g. Antaramuka peramah pengguna 
Setip skrin SKLI mempunyai cirri-ciri berilrnt : 
i) Tajuk yang jclas mcnunjukkan di mana pengguna bcrada. 
ii) Mcnyediakan manual bantuan untuk pengguna untuk 
memudahkan lagi penggunaan sistem. 
iii) Scbclum mcnghapusknn rckod atau ingin keluar dari sistem, 
pcngguna ditanya terlcbih dahuln nntuk kepasrian berbuat 
dcmikian.Sila mjuk pada lampirn mesej amaran sistem. 
iv) Mcscj tindakbaalas nntuk mcmaklumkan kepada pengguna 










7.4 Kekurangan Sistem 
a. Kcmasukan Data 
Tni adalah memakan masa kerana semua rekod-rekod tesis yang baru 
terpaksa di masukkan kedalam sistem yang sebenamya masih secara 
manual iaitu dengan menggunakan papan kekunci. 
b. Masn Pcmprosesan Lambat 
SKLI banyak mcnggunakan mang ingatan kcrana ia dibanb'lmkan dengan 
bahasa pengaturcaraan Visual Basic 6.0 iaitu satu baahasa pengaturcaraan 
bergrafik.Oleh itu masa pemprosesan adalah lambat jika di bandingkn 
dengan perisian yang berasaskan DOS.RAM yang lebih diperlukan untuk 
meningkatkan tindakbalas pemprosesan. 
c. Tidak menggunakan sistem rangkaian 
SKLI hanya botch digunakan tcrhad untuk satu komputer sahaja.(Stand 
Alone).Sistcm tidak mclibatkan rangkaian komputer setempat. Dimana pcnnguna 
tidak holch 1ncngg1111kan siswm ini sccaru meluas mcnggw1kan sistem komputer yng 
lnin.lni nkn mclnmbntkan lgi kcrjn-kcrjn pcnyclcnggraan sistem keraana hanya ada 










7.5 Peningkatan Sistcm Pada Masa Hadapao 
a. Pcningkatan kaedah pencarian dengan menggabungkan beberapa 
kaedah pencarian untuk meningkatkan lagi kadar keberkesanan 
pencarian koleksi tesis yang terdapat di dalam sistem. 
b. Mcmbangunkan satu sistem yang bolch dicapai olch pcngguna 
mclalu i aplikasi rangkaian setempal (LAN) .Penggunaan sistem tidak 
tcrhad kepada satu pcngguna pada suatu masa . 
c. Mcwujudkan satu modul yang memnparkan maklumat mengenai 
kemasukan tesis yang terkini .Dengan ini pengguna akan sentiasa 
mendapat maklumat mengenai tesis terkini di Bilik Dokumen FSKTM 
yang berguna tmtuk tujuan pencarian maklwnat. 
d. Sistem pengopers1an sistem ini boleh dipcrtingkatkan dengan 
mcnambah kemampuanya untuk digunakan dalam Platfonn lain seperti 
Platform Linux dan Platfonn Mac.Dengan itu sistcm ini boleh 











Projek ini telah membuka peluang untuk membina aplikasi yang sebenar dalam 
pembngunn sistem.Komitmen yang sepenuhnya perlu diberi agar dapt 
menghsilkan satu sistem yang benar-benar menepti kehendak peogguna dan 
berkualiti . 
Pelbagai pengetahuan, pengalaman dan pengajaran yang dapat di perolehi semasa 
pembangunan sistem ini .Di antaranya ialah :-
a. Mcmpelajari teknik merancang dan membangunkan sescbuah sistem 
b. Mcmpclajari kemhiran pcngumsan projck dan masa 
c. Mcmpelajari perisin daan pcralatan pembangunan yang barn dan terkini 
d. Mcmpcrolchi pcngctahuan dalnm pcnyclcsaian masalah yang timbul 
scmasa tempoh pcmbangunn sistem. 
Secara keselumhnya SKLI telah dapat mencapai objektif sistem dan keperluan 
fungsian serta keperluan bukan fungsian yang di kehendaki. Kesimpulanya projek 
latihn ilmiah ta11p akhir ini telah banyak membantu penulis menimba seberapa banyak 
pengetahuan dalam membangunkan sesuatu sistem. Pengetahuan ini penting sebagai 











Fasa penilaian di lakukan samaada secara individu atau oleh penggun sasaran.Fasa 
ini jug botch mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sistem.Masalaah yang 
dihadapi disenaraikan am cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah 
terscbut.Penilaian dilakukan oleh pengguna untuk mengenalpasti samada sistem 
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